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  مستخلص
ABSTRAK 
 "لعمر عبد الجّبار) الجزء األّول(اإلضافة و معانيها في كتاب المبادئ الفقهية " 
(Idhofah dan Beberapa Maknanya dalam kitab Mabadiul Fiqih Karya Umar 
Abdul Jabbar) 
Kata kunci: Idhofah, kitab mabadiul fiqhiyyah 
Kitab Mabadiul Fiqih merupakan salah satu kitab karangan Umar Abdul 
Jabbar yang ditulis untuk membahas tentang pembahasan fiqih seperti rukun 
islam, rukun sholat, waktu sholat, dan sebagainya. Peneliti memilih kitab tersebut 
sebagai objek penelitihan dan lebih tertarik untuk meneliti Ilmu nahwu yang 
belum pernah diteliti sebelumnya yakni Idhofah dan maknanya dalam kitab 
mabadiul fiqih. Kitab tersebut memiliki susunan bahasa arab yang sangat 
sederhana, ternyata terdapat banyak susunan Idofah dan makna-maknanya.  
 Sedangkan metode yang digunakan dalam pembahasan ini adalah metode 
kualitatif, pada penelitihan tidak bisa diperoleh atau diukur menggunakan 
prosedur-prosedur statistik, dan jenis penelitihan ini menggunakan penelitian 
dalam kajian Ilmu Nahwu. 
 Dari Penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa peneliti menemukan macam-
macam idhofah dan maknanya dalam kitab mabadiul fiqih terdapat ٧٤ idhofah 
maknawiyah. Idhofah maknawiyah ta’rif yang terdpat ٦٩ data dan takhsis ٥ data. 
Sedangkan idhofah lafdhiah tidak ditemukan data pada penelitian ini. 
 Kemudian dari segi makna-makna idhofah peneliti hanya menemukan ٣ 
makna idhofah. Yaitu idhofah lamiyah ٢٣, bayaniyah ٧, dhorfiyah ٤٣, akan tetapi 
untuk makna tasybih peneliti tidak menemukan. 
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  الفصل األول 
  أساسية البحث
 
 أ مقدمة
م اىل قسمني األول تنقس سي ألمحد حمتار عمرااب النحو األسكتيف  اإلضافة 
اسم و ، اسم فاعلمن تكونتمال عاوية وهي ماال يكون املضاف فيها وصفا اإلضافة املعن
حب الوطن من اإلميان، إن حرية الشعوب أمنية غالية، : "حنو صفة مشبهةو ، املفعول
واإلضافة املعنوية تكسب املضاف التعريف " . يعمل العرب عال اسرتداد أرضهم غصبية
 ١،"عبد اهللا صحبك زيد وصاحب هذا الطالب: "حنو إن كان مضاف إليه املعرفة
وإمنا مسيت هذا اإلضافة  ٢"صدق إردة، وقوة عزمية: "حنوكرة والتحصيص ان كان النّ 
ة، باملعنوية أل ا تفيد أمرا معنويا، وهو تعريف املضاف أو حتصيصه وتسمى أيضا باحملضّ 
ضاف أي اخلاصة لإلضافة فال ميكن فصلها، والثاىن اإلضافة اللفظية وهي ما يكون امل
زيد مكرم " الفاعل : حنو،صفة مشبهة، اسم املفعول، اسم فاعليعين  فيها وصفا عامال
مروع القلب وحممود احلصال حمبوبنا : "، مثل اسم املفعول "ىف الدار، وحمب احلق منتصر
وهذه اإلضافة  ٣".عظيم العمل جرئ النفس وضحم اجلثة الفيل: ، مثال صفة مشبهة"
وهو . ال تكسب املضاف تعريفا وال ختصيصا وإمنا مسيت لفظية إل ا تفيد أمرا لفظيا
                                                           
   ٣٧٩ص) ١٩٧٧دار املعارف : يف علم النحوى اجلزء األول، قاهرة(أمني على سيد،  ١
  ٣٦٨ص. نفس املراجع ٢
  ٣٧٠ص. نفس املراجع ٣
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ثنية واجلمع من املضاف وتسمى أيضا غري حمضة أي غري حتفيف حبدف التنوين الت
  ٤.أنت ناصر الضعيف: خالصة لإلضافة وميكن فصلها، فتقول
يف البحث ألّن يف هذا تنّبه  )اجلزء األّول(اإلضافة يف كتاب مبادئ الفقهية 
وأنواعها . فيها تكون أربعة و سبعني تركيباالكتاب كثري جّدا بيانات تركيب اإلضافة، 
اإلضافة معنوية تنقسم إىل قسمني مها تعريف و  .تنقسم إىل قسمني ومها معنوية ولفظية
اسم فاعل، اسم مفعول، صفة (اإلضافة لفظية تتكون املضاف من . حتصيص
تتكّون واإلضافة هي . وتبحث الباحثة بعض األبواب من علم حنو وهو اإلضافة).مشبهة
  . أركان اإلسالم، هذا كتاب التلميذما هو : بني إمسني على تقدير حرف اجلّر 
هي إحدى الكتاب الفقه املقدم على مذهب اإلمام املبادئ الفقهيىةكتاب 
 ١٣٢٠ار يف عام ولد عمر عبد اجلبّ . الشافعي الذي يألف لعمر عبد اجلبار رضي اهللا عنه
ذين الشيخ عمر عبد اجلبار من علماء اململكة العربية السعودية ال، هـ يف مكة املكرمة 
. واليت كانت أيًضا مكان منوه ودراسته .اللغة العربية للطالب املبتدئنيترتب كتب املقرار ب
حىت هذه . يف إندونيسيا ، هو مؤلف كتب املقرار اللغة العربية يف املدارس للمبتدئني
" يف جزأين، "خالصة نور اليقني "اللحظة ال تزال أعماله تدرس يف املعهد ، املثال كتاب 
" ،"تقريب الفقه الشافعي " فصول ، ٤يف "ي الفقهية على املدهب اإلمام الشافعي املبد
م  ١٩٧٠/ ه  ١٣٩١حمرم  ١٦تويف يف . ، وبني ذلك" اخلالصة إمام الوفاء يف سرية اخللفاء
الذي هذا الكتاب .املكرمة ،  هو مقرب يف املعال ، وأخريا كان آخر أنفاسه يف مكة
  .اجلوز، لكنين أخذت ا لد األول فقط ينقسم إىل أربعة ا لد أو
على مذهب اإلمام الشافعي " )اجلزء األّول( املبادئ الفقهية"كتاب الوبعد قرأ 
لشيخ عمر عبد اجلبار لفهم معناويات الدروس الدينية سطحيا مث عميقا فوجد كثريا من 
                                                           
ذات : كويت (أمحد خمتار عمر، مصطفى النحاس زهران حممد محاسة عبد اللطيف ، النحو األساسي  ٤
  . ٤٨٥ص ) السالمة
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حتلل أنواع اإلضافة الباحثة أن  تأراد .نها الرتكيب اإلضافة و معانيهاالرتكيبات العربية، م
  . ومعنيها ملعرفة حمتويات عميقا هذا الكتاب
  
  أسئلة البحث. ب
  ار؟لعمر عبد اجلبّ  )لاجلزء األوّ ( ضافة يف كتاب املبادئ الفقهيىةأنواع اإلكيف . ١
 ار؟لعمر عبد اجلبّ  )لاجلزء األوّ ( ضافة يف كتاب املبادئ الفقهيىةمعاين اإل كيف.٢
  
  اهداف البحث. ج
  )لاجلزء األوّ (ة يف كتاب املبادئ الفقهي ملعرفة أنواع األضافة. ١
 )لاجلزء األوّ (ألضافة يف كتاب املبادئ الفقهية ملعرفة معاين ا. ٢
  
  أهمية البحث. د
 التطبقية أمهية البحث .١
املبادئ  زيادة املعرفة والفهم عن اإلضافة ومعانيها يف كتاب: للباحثة  )١
 .اجلزء األول لعمر عبد اجلبار: الفقهيىة
املبادئ مساعدة املعرفة والفهم عن اإلضافة و معنيها يف كتاب : للقراء  )٢
 .واملعارف املتعالقة  ااجلزء األول لعمر عبد اجلبار : الفقهيىة
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 العلمية أمهية البحث .٢
الباحثة عن علم أثر من اآلثار العلمية اجليدة ولزيادة معرفةكون يأن  ارجي
 . اإلضافة ومعانيها خاصةحنوحصوصا 
 
  توضيح المصطلحات. ه
ح يأن توضلتعريف املستحسن  يف هذا البحثقبل أن تبحث الباحثة
ل اجلزء األوّ ( املبادئ الفقهيىةاإلضافة ومعانيها يف كتاب " يف هذا العنوان املصطلحات 
  :وهي كما يلي"لعمر عبد اجلبار
نسبة بني إمسني على  هو) اجلزء األّول(يف كتاب املبادئ الفقهية  اإلضافة
والثاين مضافا . ويسمى األول مضافا. ، توجب اجلر الثاىن ابداتقدير حرف اجلر
هي املبادئ الفقهيىةكتاب .هذا قلم الطالب،هو أركان اإلسالم: حنو ٥.إليه
إحدى الكتاب الفقه املقدم على مذهب اإلمام الشافعي الذي يألف لعمر عبد 
، هـ يف مكة املكرمة  ١٣٢٠ار يف عام ولد عمر عبد اجلبّ . اجلبار رضي اهللا عنه
الشيخ عمر عبد اجلبار من علماء اململكة العربية السعودية الذين ترتب كتب 
يف . اليت كانت أيًضا مكان منوه ودراستهو  .اللغة العربية للطالب املبتدئنياملقرار ب
حىت هذه . إندونيسيا ، هو مؤلف كتب املقرار اللغة العربية يف املدارس للمبتدئني
يف "خالصة نور اليقني "اللحظة ال تزال أعماله تدرس يف املعهد ، املثال كتاب 
 تقريب" فصول ، ٤يف "املبدي الفقهية على املدهب اإلمام الشافعي " جزأين، 
تويف يف . ، وبني ذلك" اخلالصة إمام الوفاء يف سرية اخللفاء" ،"الفقه الشافعي 
املكرمة ،  هو  م ، وأخريا كان آخر أنفاسه يف مكة ١٩٧٠/ ه  ١٣٩١حمرم  ١٦
الذي ينقسم إىل أربعة ا لد أو اجلوز، لكنين أخذت هذا الكتاب .مقرب يف املعال
                                                           
  ٥٨٤ص ١٩٩٤) املكتبة العصرية: بريوت(مصطفى الغالبين، جامع الدروس اجلزء األول، . ٥
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. م ١٩٣٢/ هـ١٣٥٣ شهر رجب عام وقد كتب ألول مرة يف. ا لد األول فقط
يستخدم هذا الكتاب عادة من قبل الطالب املبتدئني يف نطاق املدارس الداخلية 
ترتب هذا الكتاب األستاذ عمر عبد اجلبار توجيه على القدرات اليت . اإلسالمية
تتوافق مع طبيعة الدولة اإلندونيسية ، تذكر أيًضا ما هي هواية وقوة العقل عقول 
  ٦.الطالب
  
 د البحثيحدت . و
  :حثة لرتكز يف حبثها، وهي حددت البا
 كتاب املبادئ الفقهيةيف  اإلضافة و معانيها موضوع الدراسة يف هذا البحث .١
  .فقط) لاجلزء األوّ (من
إلضافة من كل أنواعها يف اإن هذا البحث تركز على الدراسة النحوية  .٢
 .ومعانيها وأحكامها 
 
  الدراسة السابقة. ز
  
  :كما يلي  وجدت الباحثة كتبا ثابقتا عن اإلضافة  
اإلضافة ومعانيها يف كتاب بأنواع يف حبث التكميلي امحد معز رودينتو كتب  .١
راسة النحوية، قدمه لنيل الشهادة دّ لليا اآلبناء حملمد شاكر اإلسكندريوصا
دب جامعة سونان أمبيل قسم اللغة العربة وأد ا كلية األالبكالوريوس يف 
وكان هذا البحث مساوة من .٢٠١٧ة سن,اإلسالمية احلكومية سورابايا إندونسيا
                                                           
٦Ustadz Umar Abdul Jabbar, Terjemah Mabadiul Fiqih; Dasar Permulaan Fiqih Jilid 
Ke-١, diterjemahkan oleh: Anas Ali, et.al,(Surabaya: Salim Nabhan), h.٢. 
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ناحية الدراسة ولكن خمتلف يف املوضوع الذي ستبحث الباحثة فيه سوف 
 .املبادئ الفقهيىةيف كتاب  اإلضافة ومعانيهاتبحث 
كان يف كتاب وصيا االبا لألبناء نوع اإلضافة يعين : ونتائج باحثه 
واإلضافة اللفظية  ٢٠وكان اإلضافة املعنوية ختصيص  ٦٨ اإلضافة املعنوية تعريف
معاين اإلضافة يف كتاب وصايا األباء لألبناء وهي معاين اإلضافة . البيانات ١٤
 ٦٠كان هناك حوايل باحثيت  بينما يف .٢ لفظ، واملعاين اإلضافة البيانية ٦٨الالمية 
  .البيانات
 
إلضافة ومعانيها يف كتاب يف حبث التكميليبأنواع ا فخر الرازي كتاب كتب  .١
أيها الولد لإلمام الغزايل دراسة النحوية، قدمه لنيل الشهادة البكالوريوس يف 
امعة سونان أمبيل اإلسالمية احلكومية اجلقسم اللغة العربة وأد ا كلية األدب 
و هذا البحث مساوة من ناحية الدراسة ولكن .٢٠١٨سنة ,سورابايا إندونسيا
الذي ستبحث الباحثة فيه سوف تبحث اإلضافة ومعانيها خمتلف يف املوضوع 
 ).اجلزء األّول( هاملبادئ الفقهيىيف كتاب 
نوع اإلضافة يعين أيها الولد لإلمام الغزايل كان يف كتاب : ونتائج باحثه 
 ١٠واإلضافة اللفظية ٧٠ وكان اإلضافة املعنوية ختصيص ٨٨اإلضافة املعنوية تعريف 
افة يف كتاب وصايا األباء لألبناء وهي معاين اإلضافة معاين اإلض. البيانات
بينما يف .١١، واإلضافة الظرفية  ٦٠لفظ، واملعاين اإلضافة البيانية ٤٣الالمية 
 .البيانات ٦٠كان هناك حوايل باحثيت  
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اإلضافة ومعانيها يف كتاب منت بأنواع يف حبث التكميلي صايف كاميليا كتب  .٢
دراسة النحوية، قدمه لنيل الشهادة البكالوريوس يف قسم اللغة  على سفينة النجة
العربة وأد ا كلية األدب جامعة سونان أمبيل اإلسالمية احلكومية سورابايا 
، وكان هذا البحث مساوة من ناحية الدراسة ولكن خمتلف ٢٠١٦إندونسيا،سنة 
يف كتاب  ااإلضافة ومعانيهيف املوضوع الذي ستبحث الباحثة فيه سوف تبحث 
 .لعمر عبد اجلّبار) اجلزء األّول( املبادئ الفقهيىة
منت سفينة النجة نوع اإلضافة يعين اإلضافة  اكتا : ثهاحونتائج با
معاين اإلضافة يف  . املعنوية شاين وسبعون لفظ، وليس فيه أنواع اإلضافة الفظية
لفظ، كتاب منت سفينة النجاة وهي معاين اإلضافة الالمية مخس وعسرون 
 ٦٠كان هناك حوايل باحثيت  بينما يف .واملعاين اإلضافة البيانية سبع وأربعني
 .البيانات
 
اإلضافة ومعانيها يف سورة يوسف  بأنواعيف حبث التكميلي نرول املغفرةكتب  .٣
راسة النحوية، قدمه لنيل الشهادة البكالوريوس يف قسم اللغة العربة وأد ا  دّ لل
امعة سونان أمبيل اإلسالمية احلكومية سورابايا إندونسيا،سنة اجلية األدب كلّ 
وكان هذا البحث مساوة من ناحية الدراسة ولكن خمتلف يف املوضوع .٢٠١٤
يف كتاب املبادئ  اإلضافة ومعانيهاالذي ستبحث الباحثة فيه سوف تبحث 
 .)اجلزء األّول(  الفقهيىة
يوسف نوع اإلضافة فقط  سورهالقرأن الكرمي كان يف : ونتائج باحثها 
واإلضافة البيانية " الالم"يف اإلضافة الالمية مبعين  ١٠٢يعين اإلضافة املعنوية وكان 
أية من سورة  ١٤٠ويضم كلها يف " يف"واإلضافة الظرفية مبعين " من"مبعين 
  .البيانات ٦٠كان هناك حوايل باحثيت  بينما يف .يوسف
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. ز يف اإلضافة وأنواعها ومعانيهاالحظ الباحثة أن هذه البحوث كلها ترك
وصيا االبا لألبناء، والثاين تنالت كتاب أيها الولد، والثالث فاألول تناولت كتاب 
كتاب منت سفينة النجة، والربيع تناولت يف سورة يوسف، اما الباحثة تناولت  
  .اإلضافة ومعانيها يف كتاب املبادئ الفقهيىة
  هيكل البحث . ح
الباحثة يف إعداد هذه الدراسة ، قامت الباحثة بتجميع  من أجل تسهيل   
  :كتابة منهجية تتكون من عدة فصول، وهي 
األول أساسية البحث تتكون على مقدمة، و أسئلة البحث، و أهداف  
حث، و بد الليدحتحات، و ،  و توضيح املصطلأمهية البحثو ث، البح
  .الدراسات السابقة، و هيكل البحث
مفهوم : ل اإلطار النظاري تتكون على املبحث األوّ الفصل الثاين 
حملة عن كتاب مبادئ : تكون على قسمنيضافة ومعانيها، و املبحث الثاين اإل
  .ترمجة عمر عبد اجلبارو ) اجلزء األّول(الفقهية 
الفصل الثالث  منهجية البحث تتكون على مدخل البحث و نوعه، و 
البيانات ، وطريقة اجلمع البيانات ، بيانات و مصادرها ، و أدوات اجلمع 
  .وحتليل البيانات، و تصديق البيانات، و إجراءات البيانات
و فصل اخلامس . الفصل الرابع عرض البيانات و حتليلها و مناقشا ا 
   .اخلا متة تتكون تنائج البحث و اإلفرتاح
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  الفصل الثاني
  اإلطار النظري
  : المبحث األول   . أ
 
 م اإلضافةو مفه .١
وعرف السيد أمحد اهلاشيمي اإلضافة هي نسبة اسم إىل آخر على تقدير 
حرف اجلر املقدر يكون كثريا . والثاين مضافا إليه. ويسمى األول مضافا. حرف جر
إذا  ) يف(قليال ذهب، ويكون سوار : حنو. إذا كان املضاف إليه جنسا للمضاف) من(
كتاب : حنو. يف ما سوى ذالك) الالم(صالة العصر، ويكون غالبا : كان ظرفا له حنو
  ٧.سعد
املصطفى الغالييين، اإلضافة هي نسبة بني إمسني على تقدير حرف  عرف
  ٨.أحب صالة الليل- لبست خامت فضة -ذكتاب التلميذا  ه: اجلر، مثل
فة إسم إىل إسم آخر، يعرب إضا"عند طاهر يوسف اخلطيب، اإلضافة هي 
كتاب : حنو. األول حسب موقعه يف اجلملة ويكون الثاين مضافا إليه جمرورا بصورة دائمة
ولفظ العلوم هو مضاف . لفظ كتاب هو مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة. العلوم اجلديد
  ٩".إليه جمرور بالكسرة الظاهرة
  
                                                           
  ١٧ص ) ه١٣٥٤دار الكتاب العلمية: لبنان-بريوت(القواعد األساسية للغة العربية،أمحد اهلاشم، .٧
) م٢٠٠٧دار الكتب العلمية : لبنان-بريوت(اإلبتدائية اجلزء الثالث،الدروس العربية مصطفى غالييين، . ٨
  ١٠٥ص
  ٤٦ص ) م٢٠٠٧دار الكتاب العلمية : لبنان-بريوت(املعجم الفصل يف اإلعراب، طاهر يوسف اخلطيب، . ٩
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 أنواع اإلضافة .٢
  .معنوية ولفظية: ، واإلضافة قسمانوعرف كذلك على اجلارم عن اإلضافة
ما أفادت املضاف تعريفا أو ختصيصا وزاد على اجلرمي "فاإلضافة املعنوية   . أ
 ١٠".هذا التأريف يب اليكون املضاف فيها وصفا مضافا إىل معموله
 
مامل يفيد املضاف إال التخفيف حبذف تنوينه إن  "واإلضافة اللفظية   . ب
. كان يف األصل منونا، أو حذف نونه إن كان مثىن أو مجع مذكر ساملا
 ١١".ويضاف فيها الوصف إىل معموته
 
  
  معاني اإلضافة .٣
المية وبيانية وظرفية ": عرف مصطفى غاليني أن اإلضافة أربعة أنواع
  ١٢."وتشبيهية
 :حنو .وتفيد امللك أو اإلختصاص" الالم"على تقدير تتكون : فالالمية  . أ
 ١٣.)هداية للّناس( هداية الناس 
وضابطها أن يكون املضاف إليه ". من"على تقدير تتكون :  والبيانية  . ب
ركعات :كون املضاف بعضا من املضاف إليه، حنوتجنسا للمضاف، 
 ١٤.)ركعات من الرتاويح(الرتاويح 
                                                           
  .١٣٣ص ) ١٣٨٢دار املعارف سنة : مصر( ، النحو الواضح, على اجلارم ومصطفى آمني.١٠
  .١٣٣،  ص النحو الواضح, آمنيعلى اجلارم ومصطفى . ١١
) م٢٠١٤دار الكتب العلمية : لبنان-بريوت(الدروس العربية اإلبتدائية اجلزء الثالث،مصطفى غالييين، .١٢
  ١٥٩-١٥٨ص
  ١٥٩-١٥٨صالدروس العربية اإلبتدائية اجلزء الثالث،مصطفى غالييين، . ١٣
  ١٥٩-١٥٨صالدروس العربية اإلبتدائية اجلزء الثالث،مصطفى غالييين، . ١٤
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كون املضاف إليه ظرف توضابطها أن . "يف"على تقدير تتكون : والظرفية  . ت
أي السهر يف سهر الليل : اف أو مكانه، حنووتفيد زمان املض. للمضاف
 ١٥.وقعود الدار خممل أي القعود يف الدار: حنو. الليل
ضاف ما أن وضابطه". كاف التشبيه"ما كان على تقدير : والتشبيهيه  . ث
تثر لؤلؤ الدمع على ورد احلدود أي الدمع الذي  ان: املشبه به إىل املشبه، حنو
 ١٦.كلؤلؤ على خدود اليت كالورد
 
 أحكم اإلضافة  .٤
 
  :جتب فيما تراد إضافته شيئان
ككتاب األستاذ، : من التنوين ونون التثنية ومجع مذكر الساملحتدف   . أ
 ١٧.وكتايب األستاذ، وكاتيب الدرس
الكتاب : "يقولإذا كانت اإلضافة معنوية، فال " أل"من حتدف   . ب
على املضاف، " أل"وأما يف اإلضافة اللفظية، فيجوز دخول ". األستاذ
: أو اجلمع مذكر ساملا، حنو, "مكرما سليم"بشرط أن يكون مثىن، 
، أو "الكاتب الدرس: "حنو" أل"، أو مضاف إىل ما فيه "املكرمو علي"
سم ، أو اإل"الكتاب درس النحو: "حنو" أل"اإلسم مضاف إىل ما فيه 
 .كتاب زيد مجيل: ، حنو"أل"مضاف إىل ضمري ما فيه 
  منى وإن لم أرج منك نواال  الواد، أنت المستحقةصفوه
  
                                                           
  ١٥٩-١٥٨صالدروس العربية اإلبتدائية اجلزء الثالث،مصطفى غالييين، . ١٥
  ١٥٩-١٥٨صالدروس العربية اإلبتدائية اجلزء الثالث،مصطفى غالييين، . ١٦
  ١٦١صالدروس العربية اإلبتدائية اجلزء الثالث، مصطفى غالييين، . ١٧
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  ترجمة المألف عمر عبد الجبار : المبحث الثاني . ب
  المبادئ الفقهية  كتابتعريف  .١
هي إحدى الكتاب الفقه املقدم على مذهب اإلمام الشافعي الذي يألف لعمر 
من قبل األستاذ عمر عبد اجلبار ، الذي ينقسم إىل أربعة . عبد اجلبار رضي اهللا عنه
هذا الكتاب يشتمل على باب الطهارة .ا لد أو اجلوز، لكنين أخذت ا لد األول فقط
يستخدم هذا . م ١٩٣٢/ هـ١٣٥٣رجب عام  وقد كتب ألول مرة يف شهر. و الصالة
ترتب هذا . الكتاب عادة من قبل الطالب املبتدئني يف نطاق املدارس الداخلية اإلسالمية
الكتاب األستاذ عمر عبد اجلبار توجيه على القدرات اليت تتوافق مع طبيعة الدولة 
  ١٨.اإلندونيسية ، تذكر أيًضا ما هي هواية وقوة العقل عقول الطالب
  تعريف عمر عبد الجبار.٢
الشيخ عمر عبد اجلبار من علماء اململكة العربية السعودية الذين يرتتب كتب 
هـ يف مكة  ١٣٢٠ولد عمر عبد اجلبار يف عام . املقرار باللغة العربية للطالب املبتدئني
يف إندونيسيا ، هو مؤلف كتب املقرار . املكرمة ، واليت كانت أيًضا مكان منوه ودراسته
حىت هذه اللحظة ال تزال أعماله تدرس يف املعهد ، . اللغة العربية يف املدارس للمبتدئني
املبدي الفقهية على املدهب اإلمام " يف جزأين، "خالصة نور اليقني "املثال كتاب 
اخلالصة إمام الوفاء يف سرية " ،"تقريب الفقه الشافعي " فصول ، ٤يف "عي الشاف
م ، وأخريا كان آخر أنفاسه يف  ١٩٧٠/ ه  ١٣٩١حمرم  ١٦تويف يف . ، وبني ذلك" اخللفاء
    . كة املكرمة ،  هو مقرب يف املعالم
                                                           
١٨ Ustadz Umar Abdul Jabbar, Terjemah Mabadiul Fiqih; Dasar Permulaan Fiqih Jilid 
Ke-١, diterjemahkan oleh: Anas Ali, et.al, (Surabaya: Salim Nabhan), h.٢. 
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  الفصل الثالث
  منهج البحث
أن تعرف منهجية البحث حلصول  اب عليهجت، االباحثة على حبثهقبل أن تناقش   
  ١٩.ومنهجية البحث هي طريقة العلمية حلصول البيانات لغروض معّني . األهداف التاّمة
. هذا الفصل ستبحث الباحثة على منهج البحث الذي يشتمل علىسبعة حبوث  
البحثومصادرها واملبحث واملبحث األول مدخل البحث و نوعه واملبحث الثاين بيانات 
الثالث أدوات مجع البيانات واملبحث الرابع طريقة مجع البياناتواملبحث اخلامس طريقة 
حتليل البيانات واملبحث السادس تصديق البيانات واملبحث السابع إجراءات البحث 
  :كما يلى .
  
  مدخل البحث ونوعه.أ
 قسمني، البحث الكيفي ينقسم على أساس حتليل البيانات و أنواعها إىل البحث 
البحث الكيفي هو إجراءات البحث اليت تنتج البيانات الوصفية من . و البحث الكمي
ستعمل الباحثة مبدخل تف٢٠.الكلمات املكتوبة أو املنطوقة من الناس واألفعال املالحظة
  .لدراسة النحويةاا من حيث نوعه فهذا البحث من نوع امّ . الكيفي
  
  
                                                           
١٩ Sugiono,MetodePenelitianKuantitatifKualitatif 
DanR&D(Bandung:Alfabeta.٢٠١١),hal٢. 
 
٢٠Moleong Lexy. Metodologi Penelitihan Kualitatif. Edisi Refisi, (Bandung: PT Remaja 
Rosdakarya,٢٠١١ ),hal ٤. 
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 بيانات البحث ومصدرها . .ب
 (data primer)مصادر البيانات يف هذا البحث تتكون من البيانات األساسية    
فاملصادر . هي البيانات اليت جيمعها الباحثة ويستنبطها ويوضحها من املصادر األوىل
اليت تبحث ىف  لعمر عبد اجلّبار االولية ماخوذة من النصوص يف كتاب املبادئ الفقهية
يؤخذ من املراجع  األخرى  (data sekunder)والبيانات الثناوية . اإلضافة ومعانيها
 يف هذا ينو واملصادر الثا ٢١.ويستنبطها ويوضيحها يف النشر العلمية أو ا الت عادة
  . لبحث هي الكتاب اليت تبحث يف حنوية
  
  أدوات جمع البيانات . ج
يف كتاب املبادئ اإلضافة ومعانيها يعين البحث  أدوات مجع البيانات يف موضع  
  .فهي األدوات البشرية  أي الباحث ذاته )اجلزء األّول( الفقهية
  
  طريقة جمع البيانات . د
وهي أن . الطريقة املستخدمة يف مجع بيانات هذا البحث فهي طريقة الوثائق  
تقراء الباحثة الكتب النحوية ، وتقرأ كتاب عدة مرات ليستخرج منها البيانات الذي 
لتكون هناك بيانات عن كل  اإلضافةمث يقسم تلك البيانات ويصنفها حسب . يريدها
  .لعمر عبد اجلبار  )اجلزء األّول( الفقهيةيف كتاب املبادئ اإلضافة ومعانيها 
  
  
                                                           
٢١ Sudarto, Metodologi Penelitihan Filsafat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), (١٩٩٥), h. 
١٣٧. 
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  طريقة تحليل البيانات . ه
  :أما يف حتليل البيانات اليت مت مجعها فيتبع الباحثة الطريقة التالية  
يف كتاب اإلضافة ومعانيها وهنا ختتار الباحثة من البيانات عن : حتديد البيانات   . أ
اجلبار مث مجعها ما مهمة وأساسية وأقوى عبد ) اجلزء األّول(املبادئ الفقهية لعمر 
 .صلة بأسئلة البحث
مث اإلضافة ومعانيها هنا تدل الباحثة من البيانات عن : تصنيف البيانات   . ب
 .حتددها حسب النقاط يف أسئلة البحث
اإلضافة هنا تعرض الباحثة البيانات عن : عرض البيانات وحتليلها ومناقشتها  . ت
مث تفسرها أو .امث حتددها ويصنفه )اجلزء األّول( الفقهيةاملبادئ ومعانيها كتاب 
 .ناقشها وترابطها بالنظريات اليت هلا عالقة  اتتصنفها، مث 
 
 تصديق البيانات . و
إن البيانات الىت مت مجعها وحتليلها حتتاج إىل التصديق، وتتبع الباحثة يف تصديق بيانات 
  :هذا البحث الطرائق التالية 
 .رها البيانات وهي كتاب املبادئ الفقهيةمراجعة مصاد  .١
اإلضافة أي ربط البيانات عن . الربط بني البيانات اليت مت مجعها مبصادرها .٢
 .يف كتاب املبادئ الفقهية ومعانيها
اإلضافة أي مناقشة البايانات عن . مناقشة البيانات مع الزمالء واملشرف .٣
 .مع الزمالء واملشرف) االيت مت مجعه(يف كتاب املبادئ الفقهية  ومعانيها
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١٦ 
١٦ 
 
 
  إجراءات البحث. ز
  . تتبع الباحثة يف إجراء حبثه هذه املراحل الثالث التالية  
يف هذه املرحلة بتحديد موضوع حبثه ومركازه ، تبحث الباحثة : مرحلة التخطيط  .١
وتقوم بتصميمه ، وحتدد أدواته ، ووضع الدارسات السابقة اليت هلاعالقة  ا، 
 .النظريات اليت هلا عالقة  اوتناول 
،  هااملرحلة جبمع البيانات ، وحتليل يف هذهتقوم  الباحثة: التنفيذ مرحلة .٢
 .اومناقشته
مث . يف هذه املرحلة تكمل الباحثة حبثه وتقوم بتغليفه وجتليده: مرحلة اإل اء  .٣
تقدمه للمناقشة للدفاع عنه، مث تقوم بتعديله وتصحيحه على أساس مالحظات 
    .املناقشني
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١ 
 
 
 
 الفصل الرابع
  لعمر عبد الجّبار)الجزء األّول(اإلضافة ومعانيها في كتاب المبادئ الفقهية 
  
  الجزء األّول لعمر عبد الجّبار: أنواع اإلضافة في كتاب المبادئ الفقهية   . أ
  
  :هم وردت يف الفصول السابقة أن أنواع اإلضافة يف اللغة العربية 
: إن كان مضافا إليه معرفة حنو -)تعريفا(هي ما أفادت املضاف : املعنوية  . أ
هذا كتاب : حنو. وإن كان مضافا إليه نكرة -)وختصيصا(هذا كتاب سليم، 
  ٢٢.حنو
 
هي ما ال يفيد املضاف تعريفا وال ختصيصا، وال يعترب فيها تقدير : اللفظية  . ب
يف الّلفظ حبذف التنوين، أو حرف اجلر، وإمنا يكون الغرض منها التخفيف 
مضافة إىل فاعلها أو ) صفة(وإذا كان املضاف : نون التثنية واجلمع، وذلك
 ٢٣.هذا مستحق املدح، وحسن اخللق، ومعمور الدار: حنو. مفعوهلا
 
لعمر عبد احلّبار ) اجلزء األّول(بعد تفّتس الباحثة عن كتاب املبادئ الفقهية 
يف هذا . ، أما اإلضافة اللفظية غري موجودة ضافة املعنوية إلا يعين:واعا فقطفتكون ان
 .الكتاب وجدت أربعة و سبعني تركيبا 
                                                           
  ١٨ ص) ه١٣٥٤دار الكتاب العلمية: لبنان-بريوت(القواعد األساسية للغة العربية،أمحد اهلاشيمي، . ٢٢
  ١٨ صالقواعد األساسية للغة العربية،أمحد اهلاشيمي، . ٢٣
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١٨ 
١٨ 
 
إن كان ) تعريفا(أنواع اإلضافة األوىل يعين اإلضافة املعنوية هي ما أفادت املضاف  .١
: حنو. وإن كان مضافا إليه نكرة) ختصيصا(أركان اإلسالم، و: مضافا إليه مغرفة حنو
) اجلزء األّول(وتأيت الباحثة أمثلتها اإلضافة يف كتاب املبادئ الفقهية . صوم رمضان
  : لعمر عبد اجلّبار املعنوية بالتعريف
 
 لهداية الناسهو الّدين الذي بعث اهللا به سيدنا حمّمًدا صلعم "
 ٢٤".سادتهمو
اإلضافة يف لفظ هداية الناس معنوية ألن املضاف إليه : هلداية الناس  .١
تفيد التعريف للمضاف يف الكلمة األوىل ) الناس(لثاىن يف الكلمة ا
  .، واملضاف ليس بصفة)هداية(
اإلضافة يف لفظسعاد م معنوية ألن املضاف إليه يف : وسعاد م  .٢
تفيد التعريف للمضاف يف الكلمة األوىل ) هم(الكلمة الثاىن 
  .، واملضاف ليس بصفة)سعادة(
 
 ٢٥"؟ أركان اإلسالمكم "
معنوية ألن املضاف أركان اإلسالم اإلضافة يف لفظ : أركان اإلسالم  .٣
تفيد التعريف للمضاف يف الكلمة ) اإلسالم(إليه يف الكلمة الثاىن 
  .، واملضاف ليس بصفة)أركان(األوىل 
 
  
  
                                                           
  ٣ص ) مكتبه الشيخ سامل بن يعد نبهان: سورابايا (اجلزء األول  :املبادئ الفقهية عمر عبد اجلّبار،  ٢٤
  ٣نفس املراجع، ص ٢٥
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١٩ 
١٩ 
 
 ٢٦".رسول اهللاألّول شهادة أن الإله إالّ اهللا وأّن حممدا " 
معنوية ألن املضاف رسول اهللا اإلضافة يف لفظ : وأن حممدا رسول اهللا  .٤
تفيد التعريف للمضاف يف الكلمة األوىل ) اهللا(إليه يف الكلمة الثاىن 
  .، واملضاف ليس بصفة)رسول(
 
  ٢٧".إقام الصالةالثاين "
اإلضافة يف لفظ إقام الصالة معنوية ألن املضاف إليه يف : إقام الصالة  .٥
تفيد التعريف للمضاف يف الكلمة األوىل ) الصالة(الكلمة الثاىن 
  . ، واملضاف ليس بصفة)إقام(
 
  ٢٨".إيتاء الزّكاةالثالث "
اإلضافة يف لفظ إيتاء الزّكاة معنوية ألن املضاف إليه يف : إيتاء الزّكاة  .٦
تفيد التعريف للمضاف يف الكلمة األوىل ) الزّكاة(ة الثاىن الكلم
 .، واملضاف ليس بصفة)إيتاء(
 
  
  
 
  
                                                           
  ٣نفس املراجع، ص ٢٦
  ٣نفس املراجع، ص ٢٧
  ٣نفس املراجع، ص٢٨
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٢٠ 
٢٠ 
 
  ٢٩".حج البيتاخلامس "
اإلضافة يف لفظ حج البيت معنوية ألن املضاف إليه يف : حج البيت  .٧
تفيد التعريف للمضاف يف الكلمة األوىل ) البيت(الكلمة الثاىن 
 .، واملضاف ليس بصفة)حج(
 
 ٣٠".ملكهوال يف  عبادتهعتقد أّن اهللا واحد ال شريك له يف أ" 
اإلضافة يف لفظ عبادته معنوية ألن املضاف إليه يف : يف عبادته  .٨
، )عبادة(تفيد التعريف للمضاف يف الكلمة األوىل ) ه(الكلمة الثاىن 
  .واملضاف ليس بصفة
الكلمة اإلضافة يف لفظ ملكه معنوية ألن املضاف إليه يف : يف ملكه  .٩
، )ملك(تفيد التعريف للمضاف يف الكلمة األوىل ) ه(الثاىن 
 .واملضاف ليس بصفة
 
 ٣١". لجميع الخلقأعتقد أّن سيدنا حممدا رسول اهللا " 
اإلضافة يف لفظ مجيع اخللق معنوية ألن املضاف : جلميع اخللق  .١٠
تفيد التعريف للمضاف يف الكلمة األوىل ) اخللق(إليه يف الكلمة الثاىن 
 .، واملضاف ليس بصفة)مجيع(
 
  
  
                                                           
  ٣نفس املراجع، ص ٢٩
  ٤نفس املراجع، ص ٣٠
  ٤نفس املراجع، ص ٣١
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٢١ 
٢١ 
 
  ٣٢".اخلمس فعُل الّصلواتمعناه "
اإلضافة يف لفظ فعل الصلوات معنوية ألن : فعل الّصلوات  .١١
تفيد التعريف للمضاف يف ) الصلوات(املضاف إليه يف الكلمة الثاىن 
 .، واملضاف ليس بصفة)فعل(الكلمة األوىل 
 
  ٣٣".  قبَل الصالةماذا يلزم " 
اإلضافة يف لفظ قبل الصالة معنوية ألن املضاف : قبل الصالة  .١٢
تفيد التعريف للمضاف يف الكلمة ) الصالة(إليه يف الكلمة الثاىن 
  .، واملضاف ليس بصفة)قبل(األوىل 
 
  ٣٤". فروُض الوضوءكم " 
اإلضافة يف لفظ فروض الوضوء معنوية ألن : فروض الوضوء  .١٣
لتعريف للمضاف يف تفيد ا) الوضوء(املضاف إليه يف الكلمة الثاىن 
  .، واملضاف ليس بصفة)فروض(الكلمة األوىل 
 ٣٥".  غسل الوجهالثاين " 
اإلضافة يف لفظ غسل الوجه معنوية ألن املضاف : غسل الوجه  .١٤
تفيد التعريف للمضاف يف الكلمة األوىل ) الوجه(إليه يف الكلمة الثاىن 
 .، واملضاف ليس بصفة)غسل(
  
                                                           
  ٤نفس املراجع، ص ٣٢
  ٥نفس املراجع، ص ٣٣
  ٥نفس املراجع، ص٣٤
  ٥نفس املراجع، ص٣٥
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٢٢ 
٢٢ 
 
 ٣٦".  غسُل اليديناخلامس " 
اإلضافة يف لفظ غسل اليدين معنوية ألن املضاف : غسل اليدين .١٥
تفيد التعريف للمضاف يف الكلمة ) اليدين(إليه يف الكلمة الثاىن 
  .، واملضاف ليس بصفة)غسل(األوىل 
 
  ٣٧". بعِض الّرأسالرّابع مسح " 
اإلضافة يف لفظ بعض الرأس معنوية ألن : مسح بعض الرأس  .١٦
تفيد التعريف للمضاف يف ) الرأس(ثاىن املضاف إليه يف الكلمة ال
  .، واملضاف ليس بصفة)بعض(الكلمة األوىل 
 
  ٣٨".  غسُل الرْجليناخلامس " 
اإلضافة يف لفظ غسل الرجلني معنوية ألن : غسل الرجلني .١٧
تفيد التعريف للمضاف يف ) الرجلني(املضاف إليه يف الكلمة الثاىن 
  .، واملضاف ليس بصفة)غسل(الكلمة األوىل 
 
  ٣٩". األكرب  رفَع الحدثنويت " 
اإلضافة يف لفظ رفع احلدث معنوية ألن املضاف : رفع احلدث  .١٨
تفيد التعريف للمضاف يف الكلمة ) احلدث(إليه يف الكلمة الثاىن 
 . ، واملضاف ليس بصفة)رفع(األوىل 
                                                           
  ٥نفس املراجع، ص٣٦
  ٥نفس املراجع، ص٣٧
  ٥نفس املراجع، ص٣٨
  ٦نفس املراجع، ص٣٩
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٢٣ 
٢٣ 
 
  ٤٠".  أحِد السبيليناألول خروج من " 
معنوية ألن  اإلضافة يف لفظ أحد السبيلني: أحد السبيلني  .١٩
تفيد التعريف للمضاف يف ) السبيلني(املضاف إليه يف الكلمة الثاىن 
  .، واملضاف ليس بصفة)أحد(الكلمة األوىل 
 
  ٤١".  زواُل العقلالثاين " 
اإلضافة يف لفظ زوال العقل معنوية ألن املضاف : زوال العقل  .٢٠
ة األوىل تفيد التعريف للمضاف يف الكلم) العقل(إليه يف الكلمة الثاىن 
  .، واملضاف ليس بصفة)زوال(
 
  ٤٢". األجنبية  لمس المرأةالرابع " 
اإلضافة يف لفظ ملس املرأة معنوية ألن املضاف إليه : ملس املرأة  .٢١
تفيد التعريف للمضاف يف الكلمة األوىل ) املرأة(يف الكلمة الثاىن 
  . ، واملضاف ليس بصفة)ملس(
 
  ٤٣". الكّف  باطنِ أو الدبر ب لمُس القبلاخلامس " 
اإلضافة يف لفظ ملس القبل معنوية ألن املضاف إليه : ملس القبل  .٢٢
تفيد التعريف للمضاف يف الكلمة األوىل ) القبل(يف الكلمة الثاىن 
 .، واملضاف ليس بصفة)ملس(
                                                           
  ٦نفس املراجع، ص٤٠
  ٦نفس املراجع، ص٤١
  ٦نفس املراجع، ص٤٢
  ٦نفس املراجع، ص٤٣
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٢٤ 
٢٤ 
 
اإلضافة يف لفظ باطن الكّف معنوية ألن : باطن الكّف  .٢٣
التعريف للمضاف يف تفيد ) الكفّ (املضاف إليه يف الكلمة الثاىن 
 .، واملضاف ليس بصفة)باطن(الكلمة األوىل 
 
استقباُل و ستُر عورتهيلزمه طهارة مالبسه ومكانه من النجاسات و" 
  ٤٤". دخوِل الوقتومعرفة  القبلة
اإلضافة يف لفظ واستقبال القبلة معنوية ألن : استقبال القبلة  .٢٤
التعريف للمضاف يف تفيد ) القبلة(املضاف إليه يف الكلمة الثاىن 
 .، واملضاف ليس بصفة)استقبال(الكلمة األوىل 
اإلضافة يف لفظ دخول الوقت معنوية ألن : معرفة دخول الوقت  .٢٥
تفيد التعريف للمضاف يف ) الوقت(املضاف إليه يف الكلمة الثاىن 
 .، واملضاف ليس بصفة)دخول(الكلمة األوىل 
 
مجيع بدا ا إالّ  عورُة المرأةو ما بني السرّة و الركبة، عورُة الّرجل" 
  ٤٥". الوجه والكّفني 
اإلضافة يف لفظ عورة الرجل معنوية ألن املضاف : عورة الرجل  .٢٦
تفيد التعريف للمضاف يف الكلمة األوىل ) الرجل(إليه يف الكلمة الثاىن 
 .، واملضاف ليس بصفة)عورة(
ضاف إليه اإلضافة يف لفظ عورة املرأة معنوية ألن امل: عورة املرأة  .٢٧
تفيد التعريف للمضاف يف الكلمة األوىل ) املرأة(يف الكلمة الثاىن 
 .، واملضاف ليس بصفة)عورة(
                                                           
  ٧نفس املراجع، ص٤٤
  ٧صنفس املراجع، ٤٥
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٢٥ 
٢٥ 
 
". طلوِع الّشمشإىل  طلوِع الفجرمن : ج.  وقُت الّصبحمىت : س" 
٤٦  
اإلضافة يف لفظ وقت الّصبح معنوية ألن : وقت الّصبح  .٢٨
تعريف للمضاف يف تفيد ال) الّصبح(املضاف إليه يف الكلمة الثاىن 
 .، واملضاف ليس بصفة)وقت(الكلمة األوىل 
اإلضافة يف لفظ طلوع الفجر معنوية ألن : من طلوع الفجر  .٢٩
تفيد التعريف للمضاف يف ) الفجر(املضاف إليه يف الكلمة الثاىن 
 .، واملضاف ليس بصفة)طلوع(الكلمة األوىل 
وية ألن اإلضافة يف لفظ طلوع الّشمش معن: إىل طلوع الّشمش  .٣٠
تفيد التعريف للمضاف يف ) الّشمش(املضاف إليه يف الكلمة الثاىن 
 .، واملضاف ليس بصفة)طلوع(الكلمة األوىل 
 
إىل أن يزيد ظّل كل  زواِل الّشمشمن : ، جوقُت الظهرمىت : س" 
  ٤٧".شيء عن مثله 
اإلضافة يف لفظ وقت الّظهر معنوية ألن املضاف : وقت الّظهر  .٣١
تفيد التعريف للمضاف يف الكلمة األوىل ) الّظهر(الثاىن  إليه يف الكلمة
 .، واملضاف ليس بصفة)وقت(
اإلضافة يف لفظ زوال الّشمش معنوية ألن : من زوال الّشمش  .٣٢
تفيد التعريف للمضاف يف ) الّشمش(املضاف إليه يف الكلمة الثاىن 
 .، واملضاف ليس بصفة)زوال(الكلمة األوىل 
                                                           
  ٨نفس املراجع، ص٤٦
  ٨نفس املراجع، ص٤٧
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٢٦ 
٢٦ 
 
غروِب إىل  وقِت الظهرمن خروج : ، جوقُت العصرمىت : س"
  ٤٨".الّشمش
اإلضافة يف لفظ وقت العصر معنوية ألن املضاف : وقت العصر  .٣٣
تفيد التعريف للمضاف يف الكلمة ) العصر(إليه يف الكلمة الثاىن 
 .، واملضاف ليس بصفة)وقت(األوىل 
اإلضافة يف لفظ وقت الّظهر معنوية ألن املضاف : وقِت الّظهر  .٣٤
تفيد التعريف للمضاف يف الكلمة األوىل ) الّظهر(الكلمة الثاىن إليه يف 
 .، واملضاف ليس بصفة)وقتِ (
اإلضافة يف لفظ غروب الّشمش معنوية ألن : غروب الّشمش  .٣٥
تفيد التعريف للمضاف يف ) الّشمش(املضاف إليه يف الكلمة الثاىن 
 .، واملضاف ليس بصفة)غروب(الكلمة األوىل 
 
 غياب الّشفقمن غروب الّشمش إىل : ، ج المغربوقت مىت : س" 
 ٤٩".األمحر 
اإلضافة يف لفظ وقت املغرب معنوية ألن : وقت املغرب  .٣٦
تفيد التعريف للمضاف يف ) املغرب(املضاف إليه يف الكلمة الثاىن 
 .، واملضاف ليس بصفة)وقت(الكلمة األوىل 
ألن اإلضافة يف لفظ غياب الشفِق معنوية : إىل غياب الشفِق  .٣٧
تفيد التعريف للمضاف يف ) الشفقِ (املضاف إليه يف الكلمة الثاىن 
 . ، واملضاف ليس بصفة)غياب(الكلمة األوىل 
 
                                                           
  ٨نفس املراجع، ص٤٨
  ٨نفس املراجع، ص٤٩
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٢٧ 
٢٧ 
 
  ٥٠". وقت العشاءمىت : س" 
اإلضافة يف لفظ وقت العشاء معنوية ألن : وقت العشاء  .٣٨
تفيد التعريف للمضاف يف ) العشاء(املضاف إليه يف الكلمة الثاىن 
 .، واملضاف ليس بصفة)وقت(الكلمة األوىل 
 
  ٥١".  أركان الصالةكم " 
الصالةمعنوية ألن أركان اإلضافة يف لفظ : أركان الصالة  .٣٩
تفيد التعريف للمضاف يف ) الصالة(املضاف إليه يف الكلمة الثاىن 
 .، واملضاف ليس بصفة)أركان(الكلمة األوىل 
 
  ٥٢". قرأُة الفاتحةالرّابع . تكبيرُة اإلحرامالثالث " 
اإلضافة يف لفظ تكبرية اإلحرام معنوية ألن : تكبرية اإلحرام  .٤٠
تفيد التعريف للمضاف يف ) اإلحرام(املضاف إليه يف الكلمة الثاىن 
  .، واملضاف ليس بصفة)تكبرية(الكلمة األوىل 
اإلضافة يف لفظ قرأة الفاحتة معنوية ألن املضاف : قرأة الفاحتة  .٤١
تفيد التعريف للمضاف يف الكلمة ) الفاحتة(إليه يف الكلمة الثاىن 
  .، واملضاف ليس بصفة)قرأة(األوىل 
 
 
                                                           
  ٨نفس املراجع، ص٥٠
  ١٠نفس املراجع، ص٥١
  ١٠نفس املراجع، ص٥٢
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٢٨ 
٢٨ 
 
بكرة  سبحان اهللاكبريا واحلمد هللا كثريا و. دعاء اإلفتتاح أقرأ " 
  ٥٣".وأصيال
اإلضافة يف لفظ دعاء اإلفتتاح معنوية ألن : دعاء اإلفتتاح  .٤٢
 تفيد التعريف للمضاف يف) اإلفتتاح(املضاف إليه يف الكلمة الثاىن 
  .، واملضاف ليس بصفة)دعاء(الكلمة األوىل 
اإلضافة يف لفظ سبحان اهللا معنوية ألن املضاف : سبحان اهللا  .٤٣
تفيد التعريف للمضاف يف الكلمة األوىل ) اهللا(إليه يف الكلمة الثاىن 
 .، واملضاف ليس بصفة)سبحان(
  
  ٥٤". رّب العلمينإّن الّصالة ونسكي وحمياي وممايت لِّله " 
اإلضافة يف لفظ رّب العاملني معنوية ألن املضاف : العاملني رّب  .٤٤
تفيد التعريف للمضاف يف الكلمة ) العاملني(إليه يف الكلمة الثاىن 
 .، واملضاف ليس بصفة)ربّ (األوىل 
 
  ٥٥". ملء األرضو ملء السمواتربنا لك احلمد "
اإلضافة يف لفظ ملء السموات وء معنوية ألن : ملء السموات  .٤٥
تفيد التعريف للمضاف يف ) السموات(إليه يف الكلمة الثاىن  املضاف
 .، واملضاف ليس بصفة)ملء(الكلمة األوىل 
اإلضافة يف لفظ ملء األرض وء معنوية ألن : ملء األرض  .٤٦
تفيد التعريف للمضاف يف ) األرض(املضاف إليه يف الكلمة الثاىن 
 .، واملضاف ليس بصفة)ملء(الكلمة األوىل 
                                                           
  ١١نفس املراجع، ص٥٣
  ١١نفس املراجع، ص٥٤
  ١٢نفس املراجع، ص٥٥
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٢٩ 
٢٩ 
 
  ٥٦".  بركاتهو رحمة اهللاليك أيّها الّنيب والّسالم ع" 
اإلضافة يف لفظ بركته معنوية ألن املضاف إليه يف : وبركته  .٤٧
، )بركة(تفيد التعريف للمضاف يف الكلمة األوىل ) ه(الكلمة الثاىن 
 .واملضاف ليس بصفة
اإلضافة يف لفظ رمحة اهللا معنوية ألن املضاف إليه يف : رمحة اهللا  .٤٨
، )رمحة(تفيد التعريف للمضاف يف الكلمة األوىل ) اهللا(الكلمة الثاىن 
 .واملضاف ليس بصفة
 
  ٥٧".الصلحني  عباد اهللالّسالم علينا وعلى " 
اإلضافة يف لفظ عباد اهللا معنوية ألن املضاف إليه يف : عباد اهللا  .٤٩
، )عباد(تفيد التعريف للمضاف يف الكلمة األوىل ) اهللا(الكلمة الثاىن 
  .فةواملضاف ليس بص
 
  ٥٨". األخري  بعَد التشهدماذا تقول " 
اإلضافة يف لفظ بعد الّتشّهد وء معنوية ألن : بعد الّتشّهد  .٥٠
تفيد التعريف للمضاف يف ) الّتشّهد(املضاف إليه يف الكلمة الثاىن 
  .، واملضاف ليس بصفة)بعد(الكلمة األوىل 
 
  
 
                                                           
  ١٣نفس املراجع، ص٥٦
  ١٤نفس املراجع، ص٥٧
  ١٤نفس املراجع، ص٥٨
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٣٠ 
٣٠ 
 
فتنِة من و  عذاِب الّنارومن  عذاِب القبراللهّم إين أعوذبك من " 
  ٥٩".الّدّجال  المسيح
اإلضافة يف لفظ عذاب القرب معنوية ألن املضاف : عذاب القرب  .٥١
تفيد التعريف للمضاف يف الكلمة األوىل ) القرب(إليه يف الكلمة الثاىن 
 .، واملضاف ليس بصفة)عذاب(
اإلضافة يف لفظ عذاب النار معنوية ألن املضاف : عذاب النار  .٥٢
تفيد التعريف للمضاف يف الكلمة األوىل ) النار( إليه يف الكلمة الثاىن
 .، واملضاف ليس بصفة)عذاب(
اإلضافة يف لفظ فتنة املسيح معنوية ألن املضاف : فتنة املسيح .٥٣
تفيد التعريف للمضاف يف الكلمة ) املسيح(إليه يف الكلمة الثاىن 
 .، واملضاف ليس بصفة)فتنة(األوىل 
 
  ٦٠". بعد الّدعاءماذا تقول : س" 
اإلضافة يف لفظ بعد الّدعاء وء معنوية ألن : بعد الّدعاء  .٥٤
تفيد التعريف للمضاف يف ) الّدعاء(املضاف إليه يف الكلمة الثاىن 
 .، واملضاف ليس بصفة)بعد(الكلمة األوىل 
  ٦١". صالة الصبحماذا تقرأ يف اإلعتدال األخري من " 
ألن  اإلضافة يف لفظ صالة الّصبح معنوية: من صالة الّصبح  .٥٥
تفيد التعريف للمضاف يف ) الّصبح(املضاف إليه يف الكلمة الثاىن 
 .، واملضاف ليس بصفة)صالة(الكلمة األوىل 
                                                           
  ١٥نفس املراجع، ص٥٩
  ١٥املراجع، صنفس ٦٠
  ١٦نفس املراجع، ص٦١
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٣١ 
٣١ 
 
  ٦٢". وسّلم  صحبهو آلهوعلى " 
اإلضافة يف لفظ آله معنوية ألن املضاف إليه يف الكلمة : آله  .٥٦
، واملضاف )آل(تفيد التعريف للمضاف يف الكلمة األوىل ) ه(الثاىن 
 .ليس بصفة
اإلضافة يف لفظ صحبه معنوية ألن املضاف إليه يف : صحبه  .٥٧
تفيد التعريف للمضاف يف الكلمة األوىل ) ه(الكلمة الثاىن 
 .، واملضاف ليس بصفة)صحب(
 
  ٦٣". ركعاِت التراويحكم عدد " 
اإلضافة يف لفظ ركعات الرتاويح وء معنوية ألن : ركعات الرتاويح  .٥٨
تفيد التعريف للمضاف يف ) الرتاويح(الثاىن املضاف إليه يف الكلمة 
 .، واملضاف ليس بصفة)ركعات(الكلمة األوىل 
 
  ٦٤". صالِة الّتراويحمىت وقت " 
اإلضافة يف لفظ صالة الّرتاويح معنوية ألن : صالة الّرتاويح  .٥٩
تفيد التعريف للمضاف يف ) الّرتاويح(املضاف إليه يف الكلمة الثاىن 
 .واملضاف ليس بصفة ،)صالة(الكلمة األوىل 
 
  
  
                                                           
  ١٦نفس املراجع، ص٦٢
  ١٨نفس املراجع، ص٦٣
  ١٨نفس املراجع، ص٦٤
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٣٢ 
٣٢ 
 
  ٦٥".  عيِد الفطرما نّية صالة " 
اإلضافة يف لفظ عيد الفطر معنوية ألن املضاف : عيد الفطر  .٦٠
تفيد التعريف للمضاف يف الكلمة األوىل ) الفطر(إليه يف الكلمة الثاىن 
 .، واملضاف ليس بصفة)عيد(
 
  ٦٦".  عيِد األضحىما نّية " 
عيد األضحى معنوية ألن اإلضافة يف لفظ : عيد األضحى  .٦١
تفيد التعريف للمضاف يف ) األضحى(املضاف إليه يف الكلمة الثاىن 
 .، واملضاف ليس بصفة)عيد(الكلمة األوىل 
 
 ٦٧". املشّرفة  زيارة الكعبةمعناع الّذهاب إىل مّكة ل: ج" 
اإلضافة يف لفظ زيارة الكعبة معنوية ألن املضاف : لزيارة الكعبة  .٦٢
تفيد التعريف للمضاف يف الكلمة ) الكعبة(الثاىن إليه يف الكلمة 
 .، واملضاف ليس بصفة)زيارة(األوىل 
 
  ٦٨". بعد األذانما يقال " 
اإلضافة يف لفظ بعد األذان وء معنوية ألن : بعد األذان  .٦٣
تفيد التعريف للمضاف يف ) األذان(املضاف إليه يف الكلمة الثاىن 
 .ة، واملضاف ليس بصف)بعد(الكلمة األوىل 
 
                                                           
  ١٩نفس املراجع، ص٦٥
  ١٩نفس املراجع، ص٦٦
  ١٩نفس املراجع، ص٦٧
  ٢٠نفس املراجع، ص٦٨
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٣٣ 
٣٣ 
 
  ٦٩". ذكُر الوضوء" 
اإلضافة يف لفظ ذكر الوضوء معنوية ألن املضاف : ذكر الوضوء  .٦٤
تفيد التعريف للمضاف يف الكلمة ) الوضوء(إليه يف الكلمة الثاىن 
 .، واملضاف ليس بصفة)ذكر(األوىل 
 
  ٧٠".غسِل الكّفين عند " 
اإلضافة يف لفظ غسل الكّفني معنوية ألن : غسل الكّفني  .٦٥
تفيد التعريف للمضاف يف ) الكّفني(إليه يف الكلمة الثاىن املضاف 
 .، واملضاف ليس بصفة)غسل(الكلمة األوىل 
 
  ٧١". رائحة الجّنةالّلهّم أرحين " 
اإلضافة يف لفظ رائحة اجلّنة معنوية ألن املضاف : رائحة اجلّنة  .٦٦
 تفيد التعريف للمضاف يف الكلمة األوىل) اجلّنة(إليه يف الكلمة الثاىن 
 .، واملضاف ليس بصفة)رائحة(
 
  ٧٢". مسِح الّرأسِ عند " 
اإلضافة يف لفظ مسح الرأس وء معنوية ألن : مسح الرأس  .٦٧
تفيد التعريف للمضاف يف ) الرأس(املضاف إليه يف الكلمة الثاىن 
 .، واملضاف ليس بصفة)مسح(الكلمة األوىل 
 
                                                           
  ٢١نفس املراجع، ص٦٩
  ٢١نفس املراجع، ص٧٠
  ٢١نفس املراجع، ص٧١
  ٢٢نفس املراجع، ص٧٢
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٣٤ 
٣٤ 
 
  ٧٣". مسِح األذنينعند " 
سل األذنني وء معنوية ألن اإلضافة يف لفظ غ: مسح األذنني  .٦٨
تفيد التعريف للمضاف يف ) األذنني(املضاف إليه يف الكلمة الثاىن 
 .، واملضاف ليس بصفة)غسل(الكلمة األوىل 
 
  ٧٤". ليلِة القدرإنا أنزلناه يف " 
اإلضافة يف لفظ ليلة القدر وء معنوية ألن : يف ليلة القدر  .٦٩
د التعريف للمضاف يف تفي) القدر(املضاف إليه يف الكلمة الثاىن 
 .، واملضاف ليس بصفة)ليلة(الكلمة األوىل 
 
  :األضافة يف كتاب املبادئ الفقهية بالتخصيص أي كان مضافا إليه نكرة
  ٧٥". صوم رمضانالرابع "
واإلضافة يف لفظ صوم رمضان معنوية ألن املضاف إليه يف : صوم رمضان  .١
، )صوم(الكلمة األوىل  تفيد التخصيص للمضاف يف) رمضان(الكلمة الثاىن 
 .واملضاف ليس بصفة
واإلضافة يف لفظ سرت عورة معنوية ألن املضاف إليه يف الكلمة : ٧٦سرت عورة  .٢
، واملضاف ليس )سرت(تفيد التخصيص للمضاف يف الكلمة األوىل ) عورة(الثاىن 
 .بصفة
 
                                                           
  ٢٢نفس املراجع، ص٧٣
  ٢٣اجع، صنفس املر ٧٤
  ٣نفس املراجع، ص ٧٥
  ٧نفس املراجع، ص٧٦
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٣٥ 
٣٥ 
 
  ٧٧". مثّ أعتدل  ثالث مّراتسبحان ريب العظيم : أقول " 
ألن املضاف إليه يف الكلمة معنوية ثالث مرّاٍت لفظ ضافة يف واإل: ثالث مرّاٍت  .٣
، واملضاف )ثالث(تفيد التخصيص للمضاف يف الكلمة األوىل ) مرّاتٍ (الثاىن 
 .ليس بصفة
 
  ٧٨". شهِر ذى الحّجةهو اليوم العاشر من "
ألن املضاف معنوية شهر ذى احلّجة لفظ واإلضافة يف : من شهر ذى احلّجة  .٤
تفيد التخصيص للمضاف يف الكلمة األوىل ) ذى احلّجة(الكلمة الثاىن إليه يف 
 .، واملضاف ليس بصفة)شهر(
 
  ٧٩".الفطر  صالة عيدما نية " 
ألن املضاف إليه يف الكلمة معنوية صالة عيد لفظ واإلضافة يف : صالة عيد  .٥
، واملضاف )صالة(تفيد التخصيص للمضاف يف الكلمة األوىل ) عيد(الثاىن 
 .بصفةليس 
 
ماال يفيد املضاف تعريفا وال ختصيصا، وال يعترب : "أنواع اإلضافة الثّاين يعين اللفظية .٢
فيها تقدير حرف اجلر، وإمنا يكون الغرض منها التخفيف يف اللفظ حبذف التنوين، 
مضافة إىل فاعلها أو ) صفة(إذا كان املضاف : أو نون التثنية واجلمع، وذلك
الباحثة مل جتد ". ق املدح، وحسن اخللق، ومعمور الدارهذا مستح: حنو. مفعوهلا
    .اجلزء االّول : هذا النوع من اإلضافة يف كتاب مبادئ الفقهية 
                                                           
  ١٢نفس املراجع، ص٧٧
  ١٨نفس املراجع، ص٧٨
  ١٩نفس املراجع، ص٧٩
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٣٦ 
٣٦ 
 
  لعمر عبد الجّبار) الجزء األّول(معاني اإلضافة في كتاب المبادئ الفقهية   . ب
  
بعد أن تقدم الباحثة األنواع اإلضافة تبحث الباحثة عن معاين اإلضافة  
  : اجلزء األّول ،كما يلي : كتاب املبادئ الفقهية 
  
 لهداية الناسهو الّدين الذي بعث اهللا به سيدنا حممدا صلعم 
  ٨٠".سادتهمو
مركب من إسني، وهذا الرتكيب تألف من املضاف و : هداية الناس  .١
تفيد امللك " الالم"إلضافة فيه ما كانت علي تقدير املضاف إليه، وا
  .لهداية الناسأي 
مركب من إسني، وهذا الرتكيب تألف من املضاف و : سعاد م  .٢
تفيد امللك " الالم"املضاف إليه، واإلضافة فيه ما كانت علي تقدير 
  .سعادة لهمأي 
 
  ٨١". ؟ أركاُن اإلسالمكم "
مركب من إسني، وهذا الرتكيب تألف من املضاف و : أركان اإلسالم  .٣
تفيد امللك " الالم"املضاف إليه، واإلضافة فيه ما كانت علي تقدير 
  .أركان  لإلسالمأي 
 
  
                                                           
  ٣ص ) مكتبه الشيخ سامل بن يعد نبهان: سورابايا (اجلزء األول  :املبادئ الفقهية عمر عبد اجلّبار،  ٨٠
  ٣نفس املراجع، ص ٨١
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٣٧ 
٣٧ 
 
  ٨٢".رسوُل اهللاألّول شهادة أن الإله إالّ اهللا وأّن حممدا " 
مركب من إسني، وهذا الرتكيب تألف من املضاف و : رسول اهللا  .٤
بطها أن وضا" من"املضاف إليه، واإلضافة فيه ما كانت علي تقدير 
حبيث يكون املضاف بعضا من . يكون املضاف إليه جنسا للمضاف
  .رسول من اهللاأي املضاف إليه أل ا تفيد للبيان 
 
  ٨٣".إقاُم الصالةالثاين "
، وهذا الرتكيب تألف من املضاف و مركب من إسني: إقام الصالة  .٥
بطها أن وضا, "في"املضاف إليه، واإلضافة فيه ما كانت علي تقدير 
إقام تفيد املكان املضاف أي يكون املضاف إليه ظرفا للمضاف أل ا 
 .في الصالة
 
  ٨٤".إيتاُء الزّكاةالثالث "
مركب من إسني، وهذا الرتكيب تألف من املضاف و : إيتاء الزّكاة  .٦
بطها أن وضا, "في"املضاف إليه، واإلضافة فيه ما كانت علي تقدير 
إيتاء تفيد املكان املضاف أي يكون املضاف إليه ظرفا للمضاف أل ا 
  .في الزّكاة
 
  
  
                                                           
  ٣نفس املراجع، ص ٨٢
  ٣نفس املراجع، ص ٨٣
  ٣نفس املراجع، ص ٨٤
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٣٨ 
٣٨ 
 
  ٨٥". صوم رمضانالرابع "
كيب تألف من املضاف و مركب من إسني، وهذا الرت : صوم رمضان  .٧
بطها أن وضا, "في"املضاف إليه، واإلضافة فيه ما كانت علي تقدير 
صوم تفيد الّزمان املضاف أي يكون املضاف إليه ظرفا للمضاف أل ا 
 .في رمضان
 
  ٨٦".حج البيتاخلامس "
مركب من إسني، وهذا الرتكيب تألف من : اخلامس حج البيت  .٨
 "في"املضاف و املضاف إليه، واإلضافة فيه ما كانت علي تقدير 
تفيد املكان بطها أن يكون املضاف إليه ظرفا للمضاف أل ا وضا,
  . حج في البيتاملضاف أي 
 
  ٨٧".ملكهوال يف  عبادتهأعتقد أّن اهللا واحد ال شريك له يف " 
مركب من إسني، وهذا الرتكيب تألف من املضاف و : عبادته يف  .٩
تفيد امللك " الالم"املضاف إليه، واإلضافة فيه ما كانت علي تقدير 
 .عبادة لهأي 
مركب من إسني، وهذا الرتكيب تألف من املضاف و : يف ملكه  .١٠
تفيد امللك " الالم"املضاف إليه، واإلضافة فيه ما كانت علي تقدير 
 .ملك لهأي 
  ٨٨". لجميع الخلقأعتقد أّن سيدنا حممدا رسول اهللا " 
                                                           
  ٣نفس املراجع، ص ٨٥
  ٣نفس املراجع، ص ٨٦
  ٤نفس املراجع، ص ٨٧
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٣٩ 
٣٩ 
 
مركب من إسني، وهذا الرتكيب تألف من : جلميع اخللق  .١١
" الالم"املضاف و املضاف إليه، واإلضافة فيه ما كانت علي تقدير 
 .جميع للخلقتفيد امللك أي 
 
  ٨٩".اخلمس فعُل الّصلواتمعناه "
مركب من إسني، وهذا الرتكيب تألف من : فعل الصلوات .١٢
" الالم"املضاف و املضاف إليه، واإلضافة فيه ما كانت علي تقدير 
 .فعل  للصلواتتفيد امللك أي 
 
  ٩٠".  قبَل الصالةماذا يلزم " 
مركب من إسني، وهذا الرتكيب تألف من املضاف : قبل الصالة  .١٣
بطها وضا, "في"ت علي تقدير و املضاف إليه، واإلضافة فيه ما كان
تفيد الّزمان املضاف أي أن يكون املضاف إليه ظرفا للمضاف أل ا 
  . قبل في الصالة
 
  
  
 
 
  
                                                                                                                                                               
  ٤نفس املراجع، ص ٨٨
  ٤نفس املراجع، ص ٨٩
  ٥نفس املراجع، ص ٩٠
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٤٠ 
٤٠ 
 
  ٩١". فروُض الوضوءكم " 
مركب من إسني، وهذا الرتكيب تألف من : فروض الوضوء  .١٤
" الالم"املضاف و املضاف إليه، واإلضافة فيه ما كانت علي تقدير 
 .فروض للوضوء تفيد امللك أي
 
 ٩٢".  غسل الوجهالثاين " 
مركب من إسني، وهذا الرتكيب تألف من : غسل الوجه  .١٥
 "في"املضاف و املضاف إليه، واإلضافة فيه ما كانت علي تقدير 
تفيد املكان بطها أن يكون املضاف إليه ظرفا للمضاف أل ا وضا,
  .غسل في الوجهاملضاف أي 
 
  ٩٣".  غسُل اليديناخلامس " 
مركب من إسني، وهذا الرتكيب تألف من : ل اليدين غس .١٦
 "في"املضاف و املضاف إليه، واإلضافة فيه ما كانت علي تقدير 
تفيد املكان بطها أن يكون املضاف إليه ظرفا للمضاف أل ا وضا,
  .غسل في اليديناملضاف أي 
 
  
 
  
                                                           
  ٥نفس املراجع، ص٩١
  ٥نفس املراجع، ص٩٢
  ٥نفس املراجع، ص٩٣
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٤١ 
٤١ 
 
  ٩٤". بعِض الّرأسالرّابع مسح " 
مركب من إسني، وهذا الرتكيب تألف من : مسح بعض الرأس  .١٧
" من"املضاف و املضاف إليه، واإلضافة فيه ما كانت علي تقدير 
حبيث يكون . بطها أن يكون املضاف إليه جنسا للمضافوضا
  .بعض من الرأس أياملضاف بعضا من املضاف إليه أل ا تفيد للبيان 
 
  ٩٥".  غسُل الّرْجليناخلامس " 
مركب من إسني، وهذا الرتكيب تألف من : غسل الرجلني  .١٨
 "في"املضاف و املضاف إليه، واإلضافة فيه ما كانت علي تقدير 
تفيد املكان بطها أن يكون املضاف إليه ظرفا للمضاف أل ا وضا,
  .غسل في الرجليناملضاف أي 
 
  ٩٦". األكرب  رفَع الحدثنويت " 
مركب من إسني، وهذا الرتكيب تألف من املضاف : رفع احلدث  .١٩
بطها أن وضا" من"و املضاف إليه، واإلضافة فيه ما كانت علي تقدير 
حبيث يكون املضاف بعضا من . يكون املضاف إليه جنسا للمضاف
  . رفع من الحدث أياملضاف إليه أل ا تفيد للبيان 
 
 
  
                                                           
  ٥نفس املراجع، ص٩٤
  ٥نفس املراجع، ص٩٥
  ٦نفس املراجع، ص٩٦
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٤٢ 
٤٢ 
 
  ٩٧".  أحِد السبيليناألول خروج من " 
مركب من إسني، وهذا الرتكيب تألف من : أحد السبيلني  .٢٠
" من"املضاف و املضاف إليه، واإلضافة فيه ما كانت علي تقدير 
حبيث يكون . بطها أن يكون املضاف إليه جنسا للمضافوضا
أحد من أي املضاف بعضا من املضاف إليه أل ا تفيد للبيان 
 . السبيلين
 
  ٩٨".  زواُل العقلالثاين " 
مركب من إسني، وهذا الرتكيب تألف من املضاف : زوال العقل  .٢١
تفيد امللك " الالم"و املضاف إليه، واإلضافة فيه ما كانت علي تقدير 
  .زوال للعقلأي 
 
  ٩٩". األجنبية  لمس المرأةالرابع " 
مركب من إسني، وهذا الرتكيب تألف من املضاف : ملس املرأة  .٢٢
بطها وضا, "في"كانت علي تقدير و املضاف إليه، واإلضافة فيه ما  
تفيد املكان املضاف أي أن يكون املضاف إليه ظرفا للمضاف أل ا 
 .لمس في المرأة
 
  
 
                                                           
  ٦نفس املراجع، ص٩٧
  ٦، صنفس املراجع٩٨
  ٦نفس املراجع، ص٩٩
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٤٣ 
٤٣ 
 
  ١٠٠". باطِن الكّف أو الدبر ب لمُس القبلاخلامس " 
مركب من إسني، وهذا الرتكيب تألف من املضاف : ملس القبل  .٢٣
بطها وضا, "يف"و املضاف إليه، واإلضافة فيه ما كانت علي تقدير 
تفيد املكان املضاف أي أن يكون املضاف إليه ظرفا للمضاف أل ا 
 .لمس في القبل
مركب من إسني، وهذا الرتكيب تألف من : بباطن الكّف  .٢٤
 "في"املضاف و املضاف إليه، واإلضافة فيه ما كانت علي تقدير 
تفيد املكان بطها أن يكون املضاف إليه ظرفا للمضاف أل ا وضا,
 .باطن في الكفّ املضاف أي 
 
استقباُل و ستُر عورتهيلزمه طهارة مالبسه ومكانه من النجاسات و" 
  ١٠١". دخوِل الوْقتومعرفة  القبلة
مركب من إسني، وهذا الرتكيب تألف من : واستقبال القبلة  .٢٥
 "في"املضاف و املضاف إليه، واإلضافة فيه ما كانت علي تقدير 
تفيد املكان ون املضاف إليه ظرفا للمضاف أل ا بطها أن يكوضا,
 . استقبال في القبلةاملضاف أي 
مركب من إسني، وهذا الرتكيب تألف من : معرفة دخول الوقت  .٢٦
 "في"املضاف و املضاف إليه، واإلضافة فيه ما كانت علي تقدير 
تفيد الّزمان بطها أن يكون املضاف إليه ظرفا للمضاف أل ا وضا,
 .دخول في الوقتاملضاف أي 
 
                                                           
  ٦نفس املراجع، ص١٠٠
  ٧نفس املراجع، ص١٠١
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٤٤ 
٤٤ 
 
مجيع بدا ا إالّ  عورُة المرأةما بني السرّة و الركبة، و عورُة الّرجل" 
  ١٠٢". الوجه والكّفني 
مركب من إسني، وهذا الرتكيب تألف من املضاف : عورة الرجل  .٢٧
تفيد امللك " الالم"و املضاف إليه، واإلضافة فيه ما كانت علي تقدير 
 .للرجل عورةأي 
مركب من إسني، وهذا الرتكيب تألف من املضاف : عورة املرأة  .٢٨
تفيد امللك " الالم"و املضاف إليه، واإلضافة فيه ما كانت علي تقدير 
 .عورة للمرأةأي 
مركب من إسني، وهذا الرتكيب تألف من املضاف : سرت عورة  .٢٩
امللك  تفيد" الالم"و املضاف إليه، واإلضافة فيه ما كانت علي تقدير 
  .ستر للعورةأي 
 
طلوِع إىل  طلوِع الفجرمن : ج. ؟ وقُت الّصبح مىت : س" 
  ١٠٣". الّشمش
مركب من إسني، وهذا الرتكيب تألف من : وقت الّصبح  .٣٠
 "في"املضاف و املضاف إليه، واإلضافة فيه ما كانت علي تقدير 
تفيد الّزمان بطها أن يكون املضاف إليه ظرفا للمضاف أل ا وضا,
 .وقت في الّصبحضاف أي امل
مركب من إسني، وهذا الرتكيب تألف من : من طلوع الفجر  .٣١
 "في"املضاف و املضاف إليه، واإلضافة فيه ما كانت علي تقدير 
                                                           
  ٧نفس املراجع، ص١٠٢
  ٨نفس املراجع، ص١٠٣
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٤٥ 
٤٥ 
 
تفيد الّزمان بطها أن يكون املضاف إليه ظرفا للمضاف أل ا وضا,
 .طلوع  في الفجراملضاف أي 
مركب من إسني، وهذا الرتكيب تألف من : إىل طلوع الّشمش  .٣٢
 "في"املضاف و املضاف إليه، واإلضافة فيه ما كانت علي تقدير 
تفيد الّزمان بطها أن يكون املضاف إليه ظرفا للمضاف أل ا وضا,
 .طلوع في الّشمشاملضاف أي 
 
إىل أن يزيد ظّل   زواِل الّشمشمن : ؟، ج وقُت الظهرمىت : س" 
  ١٠٤".كل شيء عن مثله 
مركب من إسني، وهذا الرتكيب تألف من : وقت الّظهر  .٣٣
 "في"املضاف و املضاف إليه، واإلضافة فيه ما كانت علي تقدير 
تفيد الّزمان بطها أن يكون املضاف إليه ظرفا للمضاف أل ا وضا,
 .وقت في الظّهراملضاف أي 
لف من مركب من إسني، وهذا الرتكيب تأ: من زوال الّشمش  .٣٤
 "في"املضاف و املضاف إليه، واإلضافة فيه ما كانت علي تقدير 
تفيد الّزمان بطها أن يكون املضاف إليه ظرفا للمضاف أل ا وضا,
 .زوال في الّشمشاملضاف أي 
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٤٦ 
٤٦ 
 
غروِب إىل  وقِت الظهرمن خروج : ؟، جوقُت العصرمىت : س"
  ١٠٥".الّشمش
مركب من إسني، وهذا الرتكيب تألف من : وقت العصر  .٣٥
 "في"املضاف و املضاف إليه، واإلضافة فيه ما كانت علي تقدير 
تفيد الّزمان بطها أن يكون املضاف إليه ظرفا للمضاف أل ا وضا,
 .وقت  في العصراملضاف أي 
مركب من إسني، وهذا الرتكيب تألف : من جروج وقِت الّظهر  .٣٦
 "في"املضاف إليه، واإلضافة فيه ما كانت علي تقدير من املضاف و 
تفيد الّزمان بطها أن يكون املضاف إليه ظرفا للمضاف أل ا وضا,
 .وقِت في الظّهراملضاف أي 
مركب من إسني، وهذا الرتكيب تألف من : غروب الّشمش  .٣٧
 "في"املضاف و املضاف إليه، واإلضافة فيه ما كانت علي تقدير 
تفيد الّزمان ون املضاف إليه ظرفا للمضاف أل ا بطها أن يكوضا,
 .غروب في الّشمشاملضاف أي 
 
 غياب الّشفقمن غروب الّشمش إىل : ، ج وقت المغربمىت : س" 
  ١٠٦".األمحر 
مركب من إسني، وهذا الرتكيب تألف من : وقت املغرب  .٣٨
 "في"املضاف و املضاف إليه، واإلضافة فيه ما كانت علي تقدير 
تفيد الّزمان بطها أن يكون املضاف إليه ظرفا للمضاف أل ا وضا,
 .وقت في المغرباملضاف أي 
                                                           
  ٨نفس املراجع، ص١٠٥
  ٨نفس املراجع، ص١٠٦
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٤٧ 
٤٧ 
 
مركب من إسني، وهذا الرتكيب تألف من : إىل غياب الّشفِق  .٣٩
 "في"املضاف و املضاف إليه، واإلضافة فيه ما كانت علي تقدير 
تفيد الّزمان بطها أن يكون املضاف إليه ظرفا للمضاف أل ا وضا,
 .غياب في الشفقِ ضاف أي امل
 
  ١٠٧". وقت العشاءمىت : س" 
مركب من إسني، وهذا الرتكيب تألف من : وقت العشاء  .٤٠
 "في"املضاف و املضاف إليه، واإلضافة فيه ما كانت علي تقدير 
تفيد الّزمان بطها أن يكون املضاف إليه ظرفا للمضاف أل ا وضا,
 .وقت في العشاءاملضاف أي 
 
  ١٠٨".  ةأركان الصالكم " 
مركب من إسني، وهذا الرتكيب تألف من : أركان الصالة  .٤١
" الالم"املضاف و املضاف إليه، واإلضافة فيه ما كانت علي تقدير 
 .أركان للصالةتفيد امللك أي 
  
  ١٠٩". قرأُة الفاتحةالرّابع . تكبيرُة اإلحرامالثالث " 
مركب من إسني، وهذا الرتكيب تألف من : تكبرية اإلحرام  .٤٢
" الالم"املضاف و املضاف إليه، واإلضافة فيه ما كانت علي تقدير 
  .تكبيرة لإلحرامتفيد امللك أي 
                                                           
  ٨نفس املراجع، ص١٠٧
  ١٠نفس املراجع، ص١٠٨
  ١٠نفس املراجع، ص١٠٩
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٤٨ 
٤٨ 
 
مركب من إسني، وهذا الرتكيب تألف من املضاف : قرأة الفاحتة  .٤٣
يد امللك تف" الالم"و املضاف إليه، واإلضافة فيه ما كانت علي تقدير 
 .قرأة للفاتحةأي 
 
بكرة  سبحان اهللاكبريا واحلمد هللا كثريا و. دعاء اإلفتتاح أقرأ " 
  ١١٠".وأصيال
مركب من إسني، وهذا الرتكيب تألف من : دعاء اإلفتتاح  .٤٤
" الالم"املضاف و املضاف إليه، واإلضافة فيه ما كانت علي تقدير 
 .دعاء لإلفتتاحتفيد امللك أي 
مركب من إسني، وهذا الرتكيب تألف من املضاف : سبحان اهللا  .٤٥
تفيد امللك " الالم"و املضاف إليه، واإلضافة فيه ما كانت علي تقدير 
  .سبحان لِّلهأي 
  
  ١١١". رّب العلمينإّن الّصالة ونسكي وحمياي وممايت لِّله " 
مركب من إسني، وهذا الرتكيب تألف من : رّب العاملني  .٤٦
" الالم"املضاف و املضاف إليه، واإلضافة فيه ما كانت علي تقدير 
 .رّب للعالمينتفيد امللك أي 
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  ١١نفس املراجع، ص١١١
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٤٩ 
٤٩ 
 
  ١١٢". مثّ أعتدل  ثالث مّراتسبحان ريب العظيم : أقول " 
مركب من إسني، وهذا الرتكيب تألف من : ثالث مرّاٍت  .٤٧
" من"اف إليه، واإلضافة فيه ما كانت علي تقدير املضاف و املض
حبيث يكون . بطها أن يكون املضاف إليه جنسا للمضافوضا
 .ثالث من مّراتٍ أي املضاف بعضا من املضاف إليه أل ا تفيد للبيان 
 
  ١١٣". ملء األرضو ملء السمواتربنا لك احلمد "
مركب من إسني، وهذا الرتكيب تألف من : ملء الّسموات  .٤٨
 "في"ضاف و املضاف إليه، واإلضافة فيه ما كانت علي تقدير امل
تفيد املكان بطها أن يكون املضاف إليه ظرفا للمضاف أل ا وضا,
 .ملء في الّسمواتاملضاف أي 
مركب من إسني، وهذا الرتكيب تألف من : ملء األرض  .٤٩
 "في"املضاف و املضاف إليه، واإلضافة فيه ما كانت علي تقدير 
تفيد املكان بطها أن يكون املضاف إليه ظرفا للمضاف أل ا وضا,
 .ملء في األرضاملضاف أي 
 
  ١١٤".الصلحني  عباد اهللالّسالم علينا وعلى " 
مركب من إسني، وهذا الرتكيب تألف من املضاف و :  عباد اهللا .٥٠
تفيد امللك " الالم"املضاف إليه، واإلضافة فيه ما كانت علي تقدير 
 .عباد لِّلهأي 
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٥٠ 
٥٠ 
 
  ١١٥". األخري  بعَد التشهدماذا تقول " 
مركب من إسني، وهذا الرتكيب تألف من : بعد الّتشّهد  .٥١
 "في"املضاف و املضاف إليه، واإلضافة فيه ما كانت علي تقدير 
تفيد الّزمان بطها أن يكون املضاف إليه ظرفا للمضاف أل ا وضا,
 .بعد في الّتشّهداملضاف أي 
 
فتنِة ومن  عذاِب الّنارومن  عذاِب القبراللهّم إين أعوذبك من " 
  ١١٦".الّدّجال  المسيح
مركب من إسني، وهذا الرتكيب تألف من : من عذاب القرب  .٥٢
 "في"املضاف و املضاف إليه، واإلضافة فيه ما كانت علي تقدير 
تفيد املكان بطها أن يكون املضاف إليه ظرفا للمضاف أل ا وضا,
 .عذاب في القبراملضاف أي 
مركب من إسني، وهذا الرتكيب تألف من : من عذاب النار .٥٣
 "في"املضاف و املضاف إليه، واإلضافة فيه ما كانت علي تقدير 
تفيد املكان بطها أن يكون املضاف إليه ظرفا للمضاف أل ا وضا,
 .عذاب في الناراملضاف أي 
مركب من إسني، وهذا الرتكيب تألف من : من فتنة املسيح .٥٤
" الالم"اف إليه، واإلضافة فيه ما كانت علي تقدير املضاف و املض
 .فتنة للمسيحتفيد امللك أي 
 
 
                                                           
  ١٤نفس املراجع، ص١١٥
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٥١ 
٥١ 
 
  ١١٧". بعد الّدعاءماذا تقول : س" 
مركب من إسني، وهذا الرتكيب تألف من املضاف : بعد الّدعاء  .٥٥
بطها وضا, "في"و املضاف إليه، واإلضافة فيه ما كانت علي تقدير 
تفيد الّزمان املضاف أي أن يكون املضاف إليه ظرفا للمضاف أل ا 
 .بعد في الّدعاء
 
  ١١٨".  بركاتهو رحمة اهللالّسالم عليك أيّها الّنيب و" 
مركب من إسني، وهذا الرتكيب تألف من املضاف و : رمحة اهللا   .٥٦
بطها أن وضا" من"املضاف إليه، واإلضافة فيه ما كانت علي تقدير 
حبيث يكون املضاف بعضا من . املضاف إليه جنسا للمضاف يكون
 .رحمة من اهللا أياملضاف إليه أل ا تفيد للبيان 
مركب من إسني، وهذا الرتكيب تألف من املضاف و : وبركته  .٥٧
بطها أن وضا" من"املضاف إليه، واإلضافة فيه ما كانت علي تقدير 
ف بعضا من حبيث يكون املضا. يكون املضاف إليه جنسا للمضاف
 .بركة منهأي املضاف إليه أل ا تفيد للبيان 
 
  ١١٩". صالة الصبحماذا تقرأ يف اإلعتدال األخري من " 
مركب من إسني، وهذا الرتكيب تألف من : صالة الّصبح   .٥٨
 "في"املضاف و املضاف إليه، واإلضافة فيه ما كانت علي تقدير 
                                                           
  ١٥نفس املراجع، ص١١٧
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٥٢ 
٥٢ 
 
تفيد الّزمان بطها أن يكون املضاف إليه ظرفا للمضاف أل ا وضا,
 .صالة في الّصبحاملضاف أي 
 
  ١٢٠". وسّلم  صحبهو آلهوعلى " 
مركب من إسني، وهذا الرتكيب تألف من املضاف و : آله  .٥٩
تفيد امللك " الالم"املضاف إليه، واإلضافة فيه ما كانت علي تقدير 
 .آل لهأي 
هذا الرتكيب تألف من املضاف و مركب من إسني، و : صحبه  .٦٠
تفيد امللك " الالم"املضاف إليه، واإلضافة فيه ما كانت علي تقدير 
 .صحب لهأي 
 
  ١٢١". ركعاِت التراويحكم عدد " 
مركب من إسني، وهذا الرتكيب تألف من : ركعات الّرتاويح  .٦١
" من"املضاف و املضاف إليه، واإلضافة فيه ما كانت علي تقدير 
حبيث يكون . كون املضاف إليه جنسا للمضافبطها أن يوضا
ركعات من أي املضاف بعضا من املضاف إليه أل ا تفيد للبيان 
 .التراويح
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٥٣ 
٥٣ 
 
 ١٢٢". صالِة الّتراويحمىت وقت " 
مركب من إسني، وهذا الرتكيب تألف من : صالة الّرتاويح  .٦٢
 "في"املضاف و املضاف إليه، واإلضافة فيه ما كانت علي تقدير 
تفيد املكان بطها أن يكون املضاف إليه ظرفا للمضاف أل ا وضا,
 .صالة في الّتراويحاملضاف أي 
 
  ١٢٣". شهِر ذى الحّجةهو اليوم العاشر من "
مركب من إسني، وهذا الرتكيب تألف من : من شهر ذى احلّجة  .٦٣
 "في"املضاف و املضاف إليه، واإلضافة فيه ما كانت علي تقدير 
تفيد الّزمان ضاف إليه ظرفا للمضاف أل ا بطها أن يكون املوضا,
 .شهر في ذى الحّجةاملضاف أي 
 
  ١٢٤".  عيِد الفطرما نّية صالة " 
مركب من إسني، وهذا الرتكيب تألف من املضاف : عيد الفطر  .٦٤
بطها وضا, "في"و املضاف إليه، واإلضافة فيه ما كانت علي تقدير 
الّزمان املضاف أي  تفيدأن يكون املضاف إليه ظرفا للمضاف أل ا 
 .عيد في الفطر
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٥٤ 
٥٤ 
 
  ١٢٥".  عيِد األضحىما نّية " 
مركب من إسني، وهذا الرتكيب تألف من : عيد األضحى  .٦٥
 "في"املضاف و املضاف إليه، واإلضافة فيه ما كانت علي تقدير 
تفيد الّزمان بطها أن يكون املضاف إليه ظرفا للمضاف أل ا وضا,
 .عيد في األضحىاملضاف أي 
 
  ١٢٦". املشّرفة  زيارة الكعبةمعناع الّذهاب إىل مّكة ل: ج" 
مركب من إسني، وهذا الرتكيب تألف من : زيارة الكعبة  .٦٦
 "في"املضاف و املضاف إليه، واإلضافة فيه ما كانت علي تقدير 
تفيد املكان بطها أن يكون املضاف إليه ظرفا للمضاف أل ا وضا,
 .زيارة في الكعبةاملضاف أي 
 
  ١٢٧".الفطر  صالة عيدة ما ني" 
مركب من إسني، وهذا الرتكيب تألف من املضاف : صالة عيد  .٦٧
بطها وضا, "في"و املضاف إليه، واإلضافة فيه ما كانت علي تقدير 
تفيد الّزمان املضاف أي أن يكون املضاف إليه ظرفا للمضاف أل ا 
 .صالة في عيد
 
 
  
                                                           
  ١٩نفس املراجع، ص١٢٥
  ١٩نفس املراجع، ص١٢٦
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٥٥ 
٥٥ 
 
  ١٢٨". بعد األذانما يقال " 
مركب من إسني، وهذا الرتكيب تألف من املضاف : بعد األذان  .٦٨
بطها وضا, "في"و املضاف إليه، واإلضافة فيه ما كانت علي تقدير 
تفيد الّزمان املضاف أي أن يكون املضاف إليه ظرفا للمضاف أل ا 
 .بعد في األذان
 
  ١٢٩". ذكُر الوضوء" 
ن مركب من إسني، وهذا الرتكيب تألف م: ذكر الوضوء  .٦٩
" الالم"املضاف و املضاف إليه، واإلضافة فيه ما كانت علي تقدير 
 .ذكر  للوضوءتفيد امللك أي 
 
  ١٣٠".غسِل الكّفين عند " 
مركب من إسني، وهذا الرتكيب تألف من : عند غسل الكّفني  .٧٠
 "في"املضاف و املضاف إليه، واإلضافة فيه ما كانت علي تقدير 
تفيد املكان بطها أن يكون املضاف إليه ظرفا للمضاف أل ا وضا,
 .غسل في الكّفيناملضاف أي 
 
  
  
                                                           
  ٢٠نفس املراجع، ص١٢٨
  ٢١نفس املراجع، ص١٢٩
  ٢١نفس املراجع، ص١٣٠
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٥٦ 
٥٦ 
 
  ١٣١". رائحة الجّنةالّلهّم أرحين " 
مركب من إسني، وهذا الرتكيب تألف من املضاف : رائحة اجلنة  .٧١
بطها وضا, "في"و املضاف إليه، واإلضافة فيه ما كانت علي تقدير 
تفيد املكان املضاف أي أن يكون املضاف إليه ظرفا للمضاف أل ا 
 .رائحة في الجّنة
 
  ١٣٢". مسِح الّرأسِ عند " 
مركب من إسني، وهذا الرتكيب تألف من : عند مسح الرأس  .٧٢
 "في"املضاف و املضاف إليه، واإلضافة فيه ما كانت علي تقدير 
تفيد املكان أل ا بطها أن يكون املضاف إليه ظرفا للمضاف وضا,
 .مسح في الرأساملضاف أي 
 
  ١٣٣". مسِح األذنينعند " 
مركب من إسني، وهذا الرتكيب تألف من : عند غسل األذنني  .٧٣
 "في"املضاف و املضاف إليه، واإلضافة فيه ما كانت علي تقدير 
تفيد املكان بطها أن يكون املضاف إليه ظرفا للمضاف أل ا وضا,
 .ذنينغسل في األاملضاف أي 
 
 
  
                                                           
  ٢١نفس املراجع، ص١٣١
  ٢٢نفس املراجع، ص١٣٢
  ٢٢نفس املراجع، ص١٣٣
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٥٧ 
٥٧ 
 
  ١٣٤". ليلِة القدرإنا أنزلناه يف " 
مركب من إسني، وهذا الرتكيب تألف من : يف ليلة القدر  .٧٤
 "في"املضاف و املضاف إليه، واإلضافة فيه ما كانت علي تقدير 
تفيد الّزمان بطها أن يكون املضاف إليه ظرفا للمضاف أل ا وضا,
   .ليلة في القدراملضاف أي 
                                                           
  ٢٣نفس املراجع، ص١٣٤
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٥٨ 
٥٨ 
 
  الجزء األول: اإلضافة ومعا نيها في كتاب المبادئ الفقهية جدول أنواع . ج
  
بعد إن انتهى الباحثة من حتليل ما يتعلق بأنواع األضافة ومعانيها يف كتاب 
  :اجلزء األول أراد أن يأيت باجلدول اليت : املبادئ الفقهية 
  
المضاف   المضاف  الكلمات  نمرة
  إليه
نوع 
  اإلضافة
معنى 
  اإلضافة
  صفحة
  ٣ امللك/المية املعنوي  الناس  هداية  الناس هداية   .١
  ٣ امللك/المية املعنوي  اإلسالم  أركان  أركان اإلسالم   .٢
  ٣ امللك/المية املعنوي  هم  سعادة  سعاد م   .٣
  ٣ البيانية املعنوي  اهللا  رسول  رسول اهللا   .٤
  ٣ الظرفية املعنوي  الصالة  إقام  إقام الصالة   .٥
  ٣ الظرفية املعنوي  الزّكاة  إيتاء  إيتاء الزّكاة   .٦
  ٣ الظرفية املعنوي  رمضان  صوم  صوم رمضان   .٧
  ٣ الظرفية املعنوي  البيت  حجّ   حّج البيت   .٨
امللك/المية املعنوي  ه  عبادة  عبادته   .٩  ٤ 
امللك/المية املعنوي  ه  ملك  ملكه.١٠  ٤ 
 امللك/المية املعنوي  اخللق  مجيع  مجيع اخللق.١١
  
٤  
  ٤ امللك/المية املعنوي  الصلوات  فعل  فعل الصلوات.١٢
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٥٩ 
٥٩ 
 
  ٥ الظرفية املعنوي  الصالة  قبل  قبل الصالة.١٣
  ٥ امللك/المية املعنوي  الوضوء  فروض   فروض الوضوء.١٤
  ٥ الظرفية املعنوي  الوجه  غسل   غسل الوجه.١٥
  ٥ الظرفية املعنوي  اليدين  غسل   غسل اليدين.١٦
  ٥ البيانية املعنوي  الرأس  بعض   بعض الرأس.١٧
  ٥ الظرفية املعنوي  الرجلني  غسل   غسل الرجلني.١٨
  ٦ البيانية املعنوي  احلدث  رفع   رفع احلدث.١٩
  ٦ البيانية املعنوي  السبيلني  أحد   أحد السبيلني.٢٠
  ٦ امللك/المية املعنوي  العقل  زوال   زوال العقل.٢١
  ٦ الظرفية املعنوي  املرأة  ملس   ملس املرأة.٢٢
  ٦ الظرفية املعنوي  القبل  ملس   ملس القبل.٢٣
  ٦ الظرفية املعنوي  الكفّ   باطن   الكفّ باطن .٢٤
واستقبال .٢٥
  القبلة
  ٧ الظرفية املعنوي  القبلة  استقبال 
  ٧ الظرفية املعنوي  الوقت  دخول   دخول الوقت.٢٦
  ٧ امللك/المية املعنوي  الرجل  عورة   عورة الرجل.٢٧
  ٧ امللك/المية املعنوي  املرأة  عورة   عورة املرأة.٢٨
  ٧ امللك/المية املعنوي  عورة  سرت   سرت عورة.٢٩
  ٨ الظرفية املعنوي  الّصبح  وقت   وقت الّصبح.٣٠
 ٨ الظرفية املعنوي  الفجر  طلوع   طلوع الفجر.٣١
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٦٠ 
٦٠ 
 
 ٨ الظرفية املعنوي  الّشمش  طلوع   طلوع الّشمش.٣٢
 ٨ الظرفية املعنوي  الّظهر  وقت   وقت الّظهر.٣٣
 ٨ الظرفية املعنوي  الّشمش  زوال   زوال الّشمش.٣٤
 ٨ الظرفية املعنوي  العصر  وقت   وقت العصر.٣٥
 ٨ الظرفية املعنوي  الّظهر  وقِت   وقِت الّظهر.٣٦
غروب .٣٧
  الّشمش
 ٨ الظرفية املعنوي  الّشمش  غروب 
 ٨ الظرفية املعنوي  املغرب  وقت   وقت املغرب.٣٨
 ٨ الظرفية املعنوي  الّشفقِ   غياب   غياب الّشفقِ .٣٩
 ٨ الظرفية املعنوي  العشاء  وقت   وقت العشاء.٤٠
  ١٠ امللك/المية املعنوي  الصالة  أركان   أركان الصالة.٤١
  ١٠ امللك/المية املعنوي  اإلحرام  تكبرية   تكبرية اإلحرام.٤٢
  ١٠ امللك/المية املعنوي  الفاحتة  قرأة   قرأة الفاحتة.٤٣
  ١١ امللك/المية املعنوي  اإلفتتاح  دعاء   دعاء اإلفتتاح.٤٤
  ١١ امللك/المية املعنوي  اهللا  سبحان   سبحان اهللا.٤٥
  ١١ امللك/المية املعنوي  العاملني  رّب   العاملنيرّب .٤٦
  ١٢ البيانية املعنوي  مرّاتٍ   ثالث   ثالث مرّاتٍ .٤٧
  ١٢ الظرفية املعنوي  الّسموات  ملء   ملء الّسموات.٤٨
  ١٢ الظرفية املعنوي  األرض  ملء   ملء األرض.٤٩
  ١٤ امللك/المية املعنوي  اهللا  عباد  عباد اهللا.٥٠
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٦١ 
٦١ 
 
  ١٤ الظرفية املعنوي  الّتشّهد  بعد   بعد الّتشّهد.٥١
  ١٥ الظرفية املعنوي  القرب  عذاب   عذاب القرب.٥٢
  ١٥ الظرفية املعنوي  النار  عذاب   عذاب النار.٥٣
  ١٥ امللك/المية املعنوي  املسيح  فتنة   فتنة املسيح.٥٤
  ١٥ الظرفية املعنوي  الّدعاء  بعد   بعد الّدعاء.٥٥
  ١٥ البيانية املعنوي  اهللا  رمحة    رمحة اهللا  .٥٦
  ١٥ البيانية املعنوي  ه  بركت  بركته.٥٧
  ١٦ الظرفية املعنوي  الّصبح  صالة   صالة الّصبح.٥٨
  ١٦ امللك/المية املعنوي  ه  آل  آله.٥٩
  ١٦ امللك/المية املعنوي  ه  صحب  صحبه.٦٠
ركعات .٦١
  الّرتاويح
  ١٨ البيانية املعنوي  الّرتاويح  ركعات 
  ١٨ الظرفية املعنوي  الّرتاويح  صالة   صالة الّرتاويح.٦٢
شهر ذى .٦٣
  احلّجة
ذى   شهر 
  احلّجة
  ١٩ الظرفية املعنوي
  ١٩ الظرفية املعنوي  الفطر  عيد   عيد الفطر.٦٤
  ١٩ الظرفية املعنوي  األضحى  عيد   عيد األضحى.٦٥
  ١٩ الظرفية املعنوي  الكعبة  زيارة   زيارة الكعبة.٦٦
 ١٩ الظرفية املعنوي  عيد  صالة   صالة عيد.٦٧
 ٢٠ الظرفية املعنوي  األذان  بعد   بعد األذان.٦٨
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٦٢ 
٦٢ 
 
  ٢١ امللك/المية املعنوي  الوضوء  ذكر   ذكر الوضوء.٦٩
 ٢١ الظرفية املعنوي  الكّفني  غسل   غسل الكّفني.٧٠
 ٢١ الظرفية املعنوي  اجلّنة  رائحة   رائحة اجلّنة.٧١
 ٢٢ الظرفية املعنوي  الرأس  مسح   مسح الرأس.٧٢
 ٢٢ الظرفية املعنوي  األذنني  غسل   غسل األذنني.٧٣
 ٢٣ الظرفية املعنوي  القدر  ليلة   ليلة القدر.٧٤
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١ 
 
 
 
 الفصل الخامس
  الخاتمة
  خالصة البيانات  . أ
الشرح والبيانات كامال و بعد أن حّللت الباحثة ما يتضمن هذا البحث من 
 :أخذت الباحثة خالصة البيانات فيما يلي دقيقا ،
  
لعمر عبد اجلّبار ) اجلزء األّول( أنواع اإلضافة املوجود يف كتاب املبادئ الفقهية .١
تفيد تعريف املضاف لفظا، تتكون من  ٧٤اإلضافة املعنوية الذي تفيد :وهي
اإلضافة اللفظية مل  بينما.لفظا ٥تفيد حتصيص املضاف على  و لفظا ٦٩على 
 . جتد لفظا
 
 .اجلّبارلعمر عبد ) اجلزء األّول(معاين اإلضافة املوجود يف كتاب املبادئ الفقهية  .٢
 .لفظا ٢٣" الالمية"اإلضافة اليت يدل على معىن   . أ
 .لفظا ٨" البيانية"اإلضافة اليت يدل على معىن   . ب
 .لفظا ٤٣" الظرفية"اإلضافة اليت يدل على معىن   . ت
 " التشبيهة"ومل جتد الباحثة اإلضافة اليت يدل على معىن   . ث
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٦٥ 
٦٥ 
 
  اإلقتراحات  . ب
اإلضافة " املوضوع لبحث التكميلي االباحثة أن يف هذا  تدهللا قد اسطاعماحل
. بعون اهللا وتوفيقه"لعمر عبد اجلّبار) اجلزء األّول(ومعانيها يف كتاب املبادئ الفقهية 
حتت واعرتف الباحثة أّن هذا البحث التكميلي بعيد عن هذا البحث التكميلي 
لو من النقائص واخلطايا وترجو الباحثة أن هذا البحث ال حت الكمال، وأخريا تعرف
 . الباحثة بكل حضوع ورجاء عفوا ونقدا منكم
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٦٦ 
٦٦ 
 
  المراجع
  
 المراجع العربية  . أ
دار الكتاب : ، بريوت لبانونالقواعد األساسية لغة العربية. أمحد اهلاشيمي، السيد
 ١٣٥٤العلمية 
 
  ١٣٧٢دار املعارف سنة : ، مصرالنحو الواضح.أمني، على اجلروم املصطفى 
. الكواكب الدراية شرح متممة اجلرمية اجلزء األّول.األهدال، ابن عبد الباري
 .٤. دار اإلحياء لكتاب العربية: املكتبة
 
 ١٩٩٤املكتبة العصرية : بريوت . جامع الّدروس اجلزء األّول. مصطفيالغالباين، 
 ١٩٧٧دار املعارف : القاهرة : يف علم النحو اجلزء األّول.السيد ، أمني علي 
النحو .حاس زاهران حممد محاسة عبد اللطيعمر، أمحد حمتار مصطفى الن
 .٤٨٥كويت دات سالمة :  األساسي
 
مكتبه الشيخ سامل بن : سورابايا ( اجلزء األول :املبادئ الفقهية .عبد اجلّبار، عمر
  ) يعد نبهان
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٦٧ 
٦٧ 
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